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J*A i^ort story, to other words, unfolds some kind of Idea 
^ through the action and Intoractlon of ^laractors at some 
definite tlae and place*" 
» anoyolqpaedla Brltannlca - Vol. 20, page 680. 
HTf<?TT), 50 KH. 
V* It oust portray with olrrlor like svlftness and ooo^leteness. 
— Bneyelopaedla Aaerloanna • Vol. 24, P. 746 
{^) In short story character Is revealed not developed. 
•^. "There Is no eharacter Introduced that Is not obsolately 
necessary for the oost resu&ts." 
•* Mabel Irene Hleh «> A study of the types of Literature 
- Page 440 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
3 
(g[) "It 18 enfolded In idie beginning as a rose Is In the bad.'* 
— Mabel Irene H l ^ - A study of the types of Literature 
• Page 440 
(^ } Sacyclopaedia Britannloa - Vol* 16 - Page 673. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 
% V % >s . 
V 
«f«T VTP? m^i mm t 1 
«^ "AB invented prose narrative that i» ufUAlly long and oooplex 
and deals e^eclally with hmaan e^^erlenee tdiroQg^  a osaally 
eoaneeted sequence of events* 
— Webester* s Kew Collegiate Dictionary - P. 786 
. An adequate definition of the novel worl<i| of course, 
* have to be totally cc»iprehenslv©| exhaust 1^ /e, and lrifalll"ble, 
— Bdltoer « PhUJpstevick - The theory of the Novel* 
(-4) aene welleck • Theory of titeratore « p* 219 
(,jj S.M* Forster - A^ects of the Hovel. P ^ 4 
(q) "Characters are revealed through their actions and 
a e^edios*** 
— iSncyclopaedia Aiaerlcanna - Vol. 20 - p. 610 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
D 
^•"The plot Is Itself coBtposeu of amaS-ldr oarrative structures (£pl30deS| liidi^nt0).*.»The plot of a novel i s a struoture 
of structures*** 
— Hene Welleck - theory of Literature • P. 217. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
B 
^^T^ mj ^jf f t ^JR ¥^ Jiff71 «Ff ^•=^ f^l I ^=1^ # ^Tfr Sfffn ?> 
^ % % 
^ I ?icq?=Tr3 ^^^^^t Y w n ^ r ^ ^ q n ^«»t ^^ >Pf=t! ^ • ^ > mj'' wrf^ 
t ^ 5 HTTcfm 5i"ni>H fTTf^ r?? ^T »ft g:??^  mf^^ mn^rn % i PT^ q i ^ g ?7T-
 
 
 
 
 
  
 
 
 
- 1 
^^z^ ^ a r \ ^^ ngrir^  ^fj^^ ^wvf^^ ^ T , ^Tf^ m ^Ti^ ^r^f fr J^^ 
5ff'1 ^ ^ I 
^«i=r ^^TJfr ?7f5mt' TTfr qf - j f ^ N n r ^ t rorgf ^> TTCIT^ .i 1 ??7 
c^  ^ JT^ fqi fvpH ^CTT^ ?f?fT f t f^^ t V l ^ ^TfT^ ^«n-^T'f'^^ ^f \^' 
^ »? ^ rrgf^ PT^  ^ ^ ^ ^ ' ^^T ^7 »T??!T I zmi ir^ fjjsi?^ =? ff^v ^ ^ 
=frf^ ^?TfqT^^T=!, -^7^ c^w> jpvv^^^r i ^^^-nn^ wt 1^7 HC^T^ ^^ ^ 
f T i ^ ?To ^m^^nl^^ ^ "rrfr '^ 'T '•-q'^ f^f«? ^ ^ f — N7fJ7^?!fq7^TH' 
(?T5 r=o? f^ o) ^ ^.^^t^ ^ ^ ^ ^^«n1^cffqmT^g^ ^r f ^ ^ ^ 7 ^ ^ 7 
? - 170 ^751 ?^Tii - ^ q ^ ^ ' F ^ " ^ 5 ^ j q ^ T ^ , 30 «€. 
? - «70 5Jc17qTnT2T'rr Zfe^ - f ^ ^ 3^ -=?T7?7 ?7 cT^q^ ^ h f ^ " n ? - 90 4^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
8 
m mm % i 
?- («J^ ) \ l ^ ^^'^ ^ mi^^ f"?-=«fr ^ =?%KR q f f ^ 2R^ T=Tt f ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
B 
3Tc=?7x^  1 ^ err:!! ^m, m r^Vf ? ^ f^T? f^ T T ^ WTJ? ^ ^qfr?rr j ^ r ' 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
IG 
•m 9^1^ f^] tr i^T?' ^mr^ S^^ T"* m^ ^u) ^ ^^ ^^ R^  ^^mn^ 
^> ^Tf«T ^fTf=P7T' ^7^ ?T JPT Jc^*^ J^iT^ ^ I ^ 1 W f ^^=^ ^fT=fr J^  J^W 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
u 
im^' P^gff 2Rrfr f I qfo TtfT'Ttr TRq?fr ^ ?Ft ^ q ^ r f t - ^ T ^ ^ ^15T^^ 
? ^ Wfcrtl^cf ^ f ^ T ^ f i H ' n W ^ T ; ^ 1 V ^ T 35ITW ' N T : ^ t ^ ^ T ^ ^ T O t ^ 
¥1 T^^ ?^ ^ ^ ^ =rff 5FT5TT 1l5*§, f q n ^ f T = ^ 'P^ T^ fT .- '^ 3^^T^ ^ 
f f^^cw^ ^"Rqf^ qsTR* f ^ § ^ ciT^liR ^ ' I 'TTcirj: ?Tfr 5(g^ n ^ ^qr-
frq?! ^ f f - i n f ^ f -J^q^ <"^  -^^P-KW rcq ^ ^T SHTTO f ^ T ^ T ^ f f ' f r f t 
?• STo d ^ ^ rfM^ f r ^ - ^«r^^ q^ ^ «Rtrn<T7 i m a^ srar TUT. on •«£ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
]2 
f^ w^ JT"* -^ sfainipV 2??rr-9f^  S^ T* -q"«e -q j^ grv^  ^ yryt^ J^T - n'r'^ f?1> ^rn 
qT?!7 ?p5JnTq mf "^" -Tr r r i q i f ^ ^ '=?TT1^I! ffcr ^ i g^ r^^ pq ifrqff'im 
Y i f r l ^1 3qn^(^5 ^s-w) ^ ^ ^ ^ ^ ^ n i q mf q -'^  qif^cf? rtj I Tr"rr« 
?- ^To 5!TTqqnTtT'rr sfeq - f * ? ^ HTT^HT f i qf^^?! rfcr^ip, §0 ^^e. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
1,] 
^T-rr q ? : ^ - ^ »TT^«i a^q^TH^ ^ ^ T I 1 ^-prnPT^^ {^^ ?e.^ #0) »? 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
M 
^ T ^ 3^-^Twf '^ TT^ cf na^ T ^ r ^ j t r f ?Tfn«n"=7 ^ fq icUTq 
^VnT ^T I I 27#q 3P^f^ ^ T TT?" (»T5 ^ ^ ) , ^T=f^ f^fSl^ ^> 'Js^T'tr 
ITq I T O ^ ^ ^ f5i fmi ^ Iff ??f # ? ^ r f ^ ? ffcprf ^ ^ ^ 1 ^ j^c i^^ 
nfq*ra (^ g ttov) '^ Tfj? 3^^^^ f I FT> T ^ -f^-R ^T? i^«rn ^'v," 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
1 ' D 
^qq ^'^f (pg Ttoo) ^ qo fjpwfreTci TMTqV f r ^ ^ r^^q^^ f^s^rfr 
ST'FTf^  5# I 2TT f'5^=^ ^ q^qq q f ^ -^^ T=fr qrft- # 1 ?q iy?M>fj( 
? - ^TO 5lcTTq ^ H F T ^ 2feq - f ' T ^ 3TT=^P7 ^T M f l ^ T r q q i r f r f ^ -R , 50 ?0f 
?-. "-jrf?? V^=^q?fr^  W " #TCIT 'fiimft' f r IIPTT q ^ t erf f F = ^ f r ^rfr 
(fo 50 3"o) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
IB 
f^nfO^Tc! ^V'm^, fnm^i TT^-
^qjfcFT? ^r r^Bi^ > ^ t ^ ^^=^^ ^mm^ m ^^^^ ^Jq ^T gnrn i^ — 
q f f ^ ?T5T4t 3 ^ T ^ t r—irro irq^F^ gpie - f ^ - ^ mf^^ «PT f^ fcf^ F? 
^ - gTO fT-=Trf^'?rfV'5 - :Tf eji'PT'fr : ?J5g?7 ^ f^Tc^, q > 1 ^ T . 
?. (^)"*i|^. jqf ^ ^ Y^ ^rf^ ^ 5 ^iF-fj ^^^=^ .^^ T'ff" ^7f^-^ ^ q^T^trf 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
] ' 7 
^iT^fr^ »7Tr^^ (^ g ^tot) Vein ^ ^ ^ ^ KT^C?^ (^^ ?MO) Vjyr^^? 
mt mm m ttmmm mt i^ mt iw^ —•> —iM — i o i W i — i i w i w i —ii 
?TTMTr«f* ^T r f=^ f 
?- STO iT^qirtl ?F?f - f ? "=^ ^?Tf=PTf F^T f ^ f ^ T ^ ^ ^ ^ ^ H , JO ??U 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
l y 
^uf .TIT P^iT??! »nT f I ^vit g i ^ ^•=^'' ^T^ ^fm^ ^ m^^ ^ «rf 
??TqTt^  ^ T f j ^ f ^^ ^q tcfit" T? f I ?T7'Tr'=2Tcf: ^^ ^^rf^T* ^ ?*r?»m^ 
^^ ^Sr^T^mm ^ 5r«rr=mT % i ;^t5^ ^ f ^ l ^ q ^ f f^ --^ ^ ^T 9Tfq ^^ 
3q^c«Ri ^ T f ^ f q^ ^ T^ ^^if* ^ f f f^Tfr »r?f i 
^m^ mif^f q q'?? f r ^iqTrr mi^'^ m 9T«rr^ q"mT i^Tcrr % wim 
( ' jmn 'mT^ iTt-lrrrf) m i ^ l^^ frft ^ ^ J ^ f q ^ "P5mT>t^  TfR^fl-^ (?Tg ^tos) 
f g i t I 5Fq «?tqf ^^T^fr^TTf #r -HHT^ T^«r?ffT'?t f i 
fq^crr f , ^ ?q ^q ^ ^RT ^T^j-zf ^ '^ 'q fqcJ^ nr ^ i * 
— ^To fr?qtrrl¥5 f r ^ - iJq^^ tj^ ' ^  mi^n ^fi 3:q«PT ^ q, 
?- > ^ ??? ^  q^ ars 3 q ^ cq?F ^ Tf=?^Tf ^ q^ raps sqtm^q^* ^^rfq^f — 
^"R? ^7 q^^ f r — 170 ^m^ wn - f^f^=^ ^?7f=wf ?T tMNqT-
?q2F w-ei^q, §0 ^91. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
IB 
{'^T^.m) ^ gn^^ S7|i I -i^' §• -^7 ^m^ i I Y^ T ^> ^zY -ji" {if\. 
f Jif j?7 m^^ i^m 5^7? f^*^) \ fc f ?7 qiv^ J'T (f^n^jT^i T T ^ ^ ^ ) ^7 
frfispTST- cf: T^ ^^7 5|7 JT^ cf7 t fM fH:'7"=^ f^ '^ 7^ 1 ^ ^ ^ '^^H-
-?7ft^ -?T ^ ^ ~ Tf(r:7 < qcR7 rq^cf7 ^7 ^T'TT"^ ^7 I - H X ^ ^^ ^ 7 ^ 1 
r^T^ 1<H "f. f r mrf ^ -TfKp" Y?q=^ 7 ^7 ^^771 1^7 3i7rf7 1^7 I ^ ^ ^'^ 
3Tqr4" #^ -if 1 ? ^ P 7 J ^ ^ 7 ^ ^ H^ ^ ^ i^qvT-^^ -^' l - F T f ^ f ^ ?R 
^ ^^^7^*" ^7 5 " :=^ Tr^ > 9;rf 7 ^7 f j ^ ^ I ^ ^ 1 ^ ? 7 7 ^ I f> f ^ 7 ^ ^ %^ i^ 
W^ F^f ^7* -^ ?7^ ^ ^ 7 r f ^? W^  ?Tf I 
m) ^m-^ ^n ^ ^ 7 - P 7 f i ^ ^7 1^7^ 
^^ T7^ qf ^q^?^ --t/ "5[?T7«f^  ^ f r ir^ gci i^T-qi^lTi ^7 cNq 3R«I7-^71T^ 
^- r r wSf ^^jf^f ^ ^ ^ ^ jf"^  ^nf'^qr^ ''^^7^ Ti^ji ^^ 5pqr: rj^ ^RT, 
n7"^"^ ^f7 f^ Tcq f ^ 7 r 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
2i3 
^TT -^JiH "^^  f f " ^ ^ ^^-^^tlTfr^ 5^?^^ 'SJV -.,x mc^^ f f ^ 3^^T^ f I 
-fT^ ^cif^-^ri ^ f ^ ^ T ^ ^ ^ T n » ^ § ^ ^ ^m 9T"^fT=^ 3t?^7^ f ^ f 3 ^ ' 
1%-T -TTT^T ^q^- :^ ^ ^ jq^T'"-?' r^ 5TTq f f r 
•?- ^^ q^ p=^  '-iT^^^Ji w>r -^ -^t^ m^-^ji -^ ^-A ^.mfmifr ^ r 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
21 
1W"'5 T^qiTSf 531'" # I f ^c^ fr ^ ^ i\ m ^^ m^^ ^^IJ ^^ l^^T % 
f ' t ^ ?i ^T^w"^!^! 5=Rt%% Ppsnr^ ?Pcq=fT-^ ' 'T^ S^ ^'^ ? t ^ - ^ ^^^ ^MT^? 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
\.2 
(?T^  ?t3v) f^t arc^ ^HtJ? ^ I ^mi ^^"ra^ ^"=^7^ f^ *^ ^T ^m tmimT^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
1) ^J 
^ ^ ? ? T ^ 1 ^ ?fq7^T^ ?5?T ?THT% f I ^ ^ ^ (^5 \%.\K) fT^nr t f ? ! ^ ^ 
apntJT qioi^T WT ?Frf VjT^ # # ac^ <f4Y2? TRHT t I W^n 3?lTrll"rf^^ 
ff^sCTT^ 357 ^=fT57T ¥TT f I ^ ^ j ^ "^m^ T f w f T ^ # ^^qq«?^ (175 ?e.?4) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
:. 1 
qT?%Tf=Ri wn^ TC T^ »re f I 
^ m^ 3n'=?TT?T ^^iB q^T,^ j^Tc^ tVioT^ " ? T ^ ^ ffcfn^ r ^ M ^ ^ ?rr^ 
mi I F=7^ qSHTrs^^rfT ^ ?TTq f t q7=(^-q^ ^ ^ ^ qTqf ^ f " W ^ ^ 7 ^ ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
,^ J 
^' f I ?Tq, ^w^in, 3«;fr qf c?T5ii ^ ^ ??T^T, qt^, ^ r , JTCT s i i ' jn . 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
'cC 
f I ^t^-'TT^,''^^T«l ^fcW5T^ ^ ^Tf«r mif^f ^ q*f%tJ ^TclT 5FfTT FTT 
f^f^ F='?^ -wR ^^ m "^r^^T f^rq^ ?PTr^ Mjrf ^ ^f?Tc^of fieri" cf vn-Kf ^f 
V T T ; \ t t ? r r ; %if^  ^ i " ^ irrf^ ^^rf^?' T^ mmf^ nm^ m rw ^ T 
..-r ^^y ^ ^y , , ' ^ ^ nfv^ytr: ^^ |m ' ^ ^ r f ^ f ? * > -
— ^ F T f ^ T^rf=FTT T- rN ^ qV 5q^ r=ejgq ^ ^^ ^q"^ 
f"^"m f^:^^ hn % i 9q^ "=^ ^ q ?T?7f^  q iq i f^ ^Frfq?7i' ^r ?rrq«p ""^T^ 
— 370 cTTq^ni?!^ ^ra - f ^ ^ ^^fq^f* ^ f^^ifrfq P^T 1^7q, 
50 :??4 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
2 
i^TtTT^  'fi^ rft- ?fjr^  ^ ^Tf^T ^T^: V < i^Rif,^  .rrf^ ^-fmif^^ ^mfmi 
^T^mfm ^Trfwf ^ ?f^  ^ ^T^ -^m w^% fr g^nf^f 'tr 
f I ^f^rf^^ ¥^Tfw? ^ ih^ f^ =2rr^  mwm ^ ^i ^m ^f^ ^ i 
>Tcin ^n ^ ^n iTspjif!^  i^Tf^  3R^ 9 n f ^ ^^r^Tf^ ^Ti%f "T I 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
"cF> A *^TfH (^f i°TT VitrfV qf -jpT^ f TcW qTl 'PT ^ffT,^ VT 'T , " Y ^ ^ ^ 
^T ^fm^^^^lfws^'^ ^9ur7 -Ntp,^ \mi'' -TrfTTf^  ??^?Tf^ f ^ ^ -ftrfr ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
'.>J 
f ^ n rq i t ^ , ?r=rr^ 3m'?>, ^f#?rrf^ ^^^rf^f ^ f^r?? ^ T T ^ ^ ^ ^ , 
f F l f ^ t cfTT^Tfe? qfrf^'^'TfTPTf ^T f W T iq=f^ WT«??!f^ ZT«TmT«?t f f r w f 
j?^ ^ f z ^ 9q=^^-^»f^ 3q^-m qTlTTtr F^T •arT=T ^ 1^1 s ^ i f # 9?^ ?^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
30 
»TR^ gff 1 ^ mx wrr=! i^^ f JT^F^T^ sit ^n ^'^ ^T^ ^T ^^^^ ^r^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
31 
^' I 
?- ^TTRim - Sim HTT, ^ ^ T , go c (51KR i f e n ^ ) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
) 
L ) ' ~ I 
f I 
% I 
?t?^)» ^T?l Trf^T(?Tg ?e?4) , f l T^ f7T? (^^ ^ t^ ) 3 - ^ ^g^ ¥^T-
 
 
 
 
 
  
 
 
 
[]d 
^ T ^ I T ^ ^ ? ^ > JTT^rrf^ ^^Tf^T* ? I 
m^ TTcfcl, ^ > TTcf, %T, W{ ^tc! ^Tfi? ^TT^Tf^ ;^T=? m, ^T^T-
( t) ^ T ^ f^T3> f=riT^T —'^mnr^ (frg ? t?0. r^afT , fHrrqqr 
?^Tft! J^ ^ f r ^ cWT V ^ ^qn^ -^?P*if ^ T? l^T % I ?^^ ?T«IT«I^ 7^  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
31 
51^^^ 5f^  ^ ^T^?T^ w^imi^ ff'sfrepf^ ^ iRH ^n ^ f^=rf'^ ^ 
:|^>^ arfisj 5^ :^ ^> I 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
'So 
^ifW^l ^ tn^ ^T ^ T T ^ I ^ ^ f ^ f^T^ir^i t , f^F^T fP^l^ ^im 
jn^i 3fT 7f r ^ ? ^ff, ^f^ r — g i T ^ n ( ^ ^ ^^T'Tt '=r^^), 50 ^>ii 
V ^ 'THT ^Tf^ f f ?^ 
i^R-=.*f. ftsT ga^  <n. rr i n I ' 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
:iG 
(^g H^3 ^ ?t5o) ^ ^3niiT?i^r ^rr^ *^JJ? t f^ f jf^ tTr ^TB i^^ H3O ^ 
ii'RTT ^ ^ = ^ ^rr-^ ~ >?rr§fr ^>=rTT^^ :r:#v f^^ -^  ^ ^ r f ^ f^^ f i 
=^T^ > 5{«^  i^5T=f'" ^ I ^^^ ^mf^ ^ ^ T f ^ f ^rn^Tf^ ^ I f ^ ^ w^^j 
^1 ^fm^ ^ f ^ ^ i fwr," ^•^,'' \oTfsf?i^ mf^ f ^ ^ 9frffHfKi ?P^ T1^ T* 
f I 
1^ f I =1^ Jf^^Tf^f rf?!^"R ^ »2nT?Tc! q"^  7 ^ TT f I fSRq qTf^ ??T ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
37 
; ^ :7 !? ^?tT q m r qi[ ^vrr^ ®TC!^ ^Tcfr ^^^Tf=wf mi' sufrY f i 
?- "^ a-? q i !^f e f l 9^ T«? ^ T^T-9fFfT JfT ^>Tr 9»7W qT=f^  f ,^ J'Tf^ ^T^ 
srliPTT «iti j ' ^ t 1 ^ f f r qr^rf^ O^TT"?* "^ ^ ^ ^ ^ q q i 3 f ^ -011=? q^f 
3- iTo 9?!TqqTTT«ftn' ?%q - f ^ ^ 2R"=^T?T ??T 3-^q^ ^ 1 "f3R5-m,5o ^3? 
I I * — ^To Q^^ qt^ TTTzriJT ^"ra - f - i F ^ ^^ifq^rf ^ f?icq f ^ « i ^T 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
'3H 
«^iT-^ Tff?«T "^^  9ff-i ^ ^-rrft wrrPf^i i ¥=rf^  wf^ i^^ Ff^  'f^rr^T* wvnni 
f^Y f I ^ t ^ f r ^ rfcifTl^ ^T^fr ^ ^^-^ if^ ??,'' V^-pfj ^^ f^Tr^ 
^ °E[f^ qfrf^^Tfrnf T^ f^cif^ rf'Tc^ i f^ ?7^ Tig ^ ^ f ^ ^^^mr ^ 
?=T^  9liT3 'P'^Tf^f f I 
— §To qiiTT^F^ ^^T^-m - f" '^'^  5^ fT=fr ^ i^ ^n 91^T, go 0^8. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
X3 
> ;^=>aTT^* ^fr ^rrf^f ^^i ^ % \ " "^T ^J?," "f^^^ gfcf^  ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 J 
f nr^ tT? JfRTPT 
9?rr^ % ^fp'trr^^mf^m ^ ^ifr^ 
tnir^ TErr t i ^ w i ^ i ^ ^^ •^^ ^^ f^ ^ M '^^ ir J^  "Jv -•v^s^ ^m^ -r^mr^ 
Mf ( faufcf i f TT v*|f| fH*^. 4 ^ ^ I 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
41 
Trf fFT * , IPTT |grr-fI^FT FT JM- /^r^ ^ ^ f } ^TT^^F-TT f t 
:?5r% ?h^ «R % "W', "?%, ^ ^ wf jMf <?i ^ I 'Tft ^^rfr^w T T R ^ TTT^ 
I 
?-* f t ? 'TTT^ fM^^f f t 1^ ^^^ fi-i>if ^ TSj? ^  * 1 ^ f Tnmr 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
1.2 
^ f ^ f ^ 1Vrr Tm- * I f^wT ^ Tnr fniHi^q ^rpw: Tr^ rr^ iPiF tnTrr-'^ t-
X - * f ^ TT ^'^mi T«t Tt "^ rrw * i ^ TJH^ 5^ f r ^^^ ^ ^ r r 
r n r ^ I mrrif ^ apt ^ wrr ?* - wr^ - ^ ?"u 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
j ^ pf^ % I tjTfm'^ f^ % ^rnif w ' ^ q ^ ^ m r -^ rnrr 1Vrr s^rnr «?|«?7 
spt T^T? f i ^ ^ Ttwr w *^ t ^ T=* ^ Txt(^r'fuc? % ^ ^ ?T<rr * i 
c 
^ ^ p. 
TT ft" ^fMHr- i ?T% iw% J^  gFTrr ^ 3 ^ ^ ? 1 ^ ^  ?f^ '^ H'*MC1 T ^ J^THTT t I 
?r f=T??nr«r * ^ Trrr^r % TTT % iTTOi?r fimm' * t ^ i* - i ^ - ^ ^?u 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 1 
Ft T^ ?^ »Tr W VT^ Wt^ f I 
4 ^ ifj f*T^ ^ ^m 9% ^ # g f ^ r^T% ^  I W^ attr gtn? ^ T^TT^-T 
^ j^t^TT-^'frHf T^fWF ?«ltT W f ^ '^im^T WJ^ WT 5fr^ * 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
45 
f - TEsp itif-fHH i t r ft'^it f ^ ^^$ f ^ *fjj-fit •'''WT 'ffr wf^ % 
TP?-3fs^ T^ I; jfT-^ fT t^ x T^^ mr I ^ a i f ^ f n ^r"=r, ^mr ih "^ 
^ WH' ^^TT ^ ^ ^ nwr ^ »^n* ^TRT'!^ ^5^^ * ' ^ ^ ^ - ^ ^ *l ^-^jirr 
^ T=^ ^?fr ^srr^  ^ i ^ ^ ^ TTOT ^ w r if%P w i f ^ ^^^ ^^'^ 
fH (>^HM T T ^ t^rr^ rf f r amt a^ rr ^wr^ i t f t V ^ ' -^ ^PITT i f ^ ^ 
I ^ ^ . 
^- (^) ^ 0 M^^t T^O ?ll?PfTO - 3P7^ p^rrsr : «T^ # 1 w r « 50 33 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4B 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
47 
f^ f^ Tcf ^ ' Kt ^wr t I t r r ^ # 5ff«'^ ?n' t IJr rwT ^ n ^ , =r=««?f n^r#t» 
f iH ^5T f; ^ ^, ^ ^:;fiT Tf^ w?57 w 5ffcifT«^ ^ ^ ! Tar 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4B 
• • • • • 
- B^ - 'i'J^PIW WTT *Mw^ - 50 lot: 
T=g9 'ft ^?^ i I - f r ^^frni T ^ - T^wrri ^wr^ r - 50 tot 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4t3 
TT^ ^ %i\M * ^ ? '^  lym ^ = ^ f7t% '^Sf^ rrx "?n:^  ^ , T = # »jen-7^  
5^crPT rsfr ^ m^^ J'Tf^ t ^r t^fW' ^ I ' f q i ^ ^M'^^rf *r 
2PT ajsR" f^^r 'PIT t I f i | 4 ^ ^ iprft-ift Bf-f ^ «pcff%r ^ ^ % wrwT W7f 
^- f?i?i^ % w^ 3R=fr *l^ 4-'j^ ^^ ff % "m^r ^^^PT fTrnr m^t* wt% #, ^ r ^ 
- ^ 0 TT^mi: aro ^^ r ro - w r r jvr^ . T ^ # 1 5^?5T - ^ p.^  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
oJ 
V V ^ '5 c 
^- Hf'^fi f t 3itT ^?^ w^ 5i<'4[ H5?9i ft # t arfi i§fwr ^ ' I w^ 
E.- • a[#t - ^ Co 
^0 - • ^#r - 50 ?|?-3V 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
f l 
^ y r ^ f i Iter ^TfTfnn 4l f f<T ^ ^ !^?t^  ^ ^ ' ^ ' ^ '•T*! ^^  ^ r i r r r %^ * f 
»f- f3Rf t r^ ^ TjT T^r r r r ^!»^ #, fr^ ^ ^ ^ ^ ^ %?IT I ?^^  ^ ^TT^^ , 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^^ H 
'^ ^ . * ^ 
Oh 
qwJT ^  3pTPr 4 ^ ' 'FT '#x »^*+*^  TT ^ ^ - " ^ ^ ^ ^rn^ ' ^ TW^ f^t", 
I - ' ^ , Ttr ^ %^  w^rvr t I ^ i t f^TT '^  ^T5rr TTTT I^ -^ -^ T^TT 
IfWr TT T t % ^ J^TTTr I* ^Wf^ - J ^^itr <;f- •«f-Tr:pV . ^-^c 
V- * ^ ^ T T T T ^ f prcT J ^ qp^  ^v ^T^* i?t ^^TT I n^^ T^TT ^^T 
^ x - f f ? ^ ^TTT THT ^Tlt^ ' f f , i t % ^ % ^ f f f ^ f ^ ^ ^ T ! ^ *> 
• « • • • O^  ' 
(fo ^ ^ ) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
53 
f t 5^fT?Tr * I 
3|tT fterr ^ VTT I ^ ^^rf PTT^ aRTT 'I^-??^ f f f ^ ^ TS^ ^  ^ TT^TT 
T^cT s^^ T^ ^rnr ^  ^nr ^ H r i* — f ^ r ^ - ^ ^?5. 
— ^ 0 Tr%T«n^T^ ^h^r^ - ^??WT TTHT - ^ arfr I O T - 5b 1? 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
51 
wn' % ^ 1 * ^ ^^' f f^^ T^ ^^wr 2pt fT!j7Tr TTT ^ i ar^ Mifwf^i* | fT^f 
^j'fr ^rw^ % ^ 'wr # arfr »^»fl" -IPT^ ' ITT ^ t jwrr r^r?^  ^  i ww ?rf ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
DO 
TTr^ rf * 7^^ -f?^ pfT-^  ^ ^"pjfi ?r ^ ' m * I q ^ , "^5^, f^v^ 
t I 
V 
^ U * 
T^T? f «nt?Prr^ =?f fT^*^ ^ f t ^^wt '^ =39 ^ ' ^ f r ^ ^ 1 ^ff? ^FT 
?-*f^T^ % ftffTR ft 5frnf ^ f=T^ ==T f t Tsftfrr f7^ ^ irfr ^rrrr 1^15 
1^ f I % WJTT TTF^  * f f ?!tT fT IT^ ^ fl? I ^ ^n*^ f*f "^ I^ TSfTT 
* r - TIT F^TPT ^ rrl^ - 1V=»?r ferr TrfwFi f r f^rrrr • ^ »t: 
f f ^ ^ r^rs F^wr *^rff ?t 5 -^^ t^?r wt T^ ^  1 n^^i??? 't r^^ V T R 
^ , -"P Y ^ f t irr^ t^ aRT 't W% f T ^ W9, V^ TT'-f^ TRf *t HV?F-it^  
w^-rrrm %crf f t TT^ i^ Tcf^d grtr ? ^ '^ t 1 ^ «%* 1 *- ^w^ -^0 ? y^  
ftx f t r r *Tr 'TCI^^T^ m^ wrwr 3^ - ^^ - 0^ c\( 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
00 
f 
^mr^ ifr ^TFTTOT ^^ jf^cT ^ «T^ TTTV^ TTTr^f qr-f!^^"! 
t w ^^ w r ^ '^  g ^ 4-1?*f =r*r ^^trr i - fcpi^ - ^ »^^  
(T) f n ^ - 30 ?e 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
D i 
?- fTo ^ro f^ ^^TTO ^TTR - T^^»TR 'f 15OT - ' I ^ ^ T ^ WTT WW!^ - ^ 3»« 
? - * ^ t ^ - f ^ ?P5T=*T ^ V^^ t 5 t ^ ^ TTTft^TT t «wTq-lf Wt f j t f fT 
« « 
r^r r^^ ^ «t=Tr 3 ^ ^ % fr rw? ??t^  #r ^ w ^ * i ts^t^Twr TT^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
5^ 
<f ^1=^ writ * I ^ T^l^T^TTT^ ^ ^i*fQj^ "^ M -^'MJlf *^  !MUi»|H-T!x^ 
4iT<;>f^ f^  f rnp r f PET ^TTif ?f?t T q r s n r ^ 5 ^ ^ r t * * 1 -nr j i : ^ 
^^, 
^T(^: ^^^ 4^-^r\•^ -rr^-^ ?^  i^-jrrrf'w T^-iilr^r ^ '^rjfrr fr ^T#r 
f ^TTT, T^TPT tTFrrr ' ^ 'ST^  % ]3^T p ^ m ^ f TT*"^ t WTV^ > f < p r ^ ^ ^PT-
 
 
 
 
 
  
 
 
 
r^? 
9¥f ^nrnr ' i r ^ ^rrcrr t i J^MIS % ^ ^ w r f ^ JM-^ ii'^ f^ % w»? anrpr ^ 
. . . . . . ^ 
^'fr • I wmr 5PT ^ ^ ^ ^ir f ^ ^rr <itT %at ^  w^ w^^ w T*T * i * 
V- ^ift - Jo ?o 
— t^ RT - j b ^ft-^o 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
D ^i 
TITJT WI^9 ^^r^ ft ?7^ T^ <^ ry ^ r *^ ^fr^ t r ^ ^fprfr ? f ^ w ^ 
^ rfc^Tp^ *t 'TT^r^t^ HimfJN* T5?FP*rr TT t^rn ^TI5^ m" ^ ^PTTT -^ S^TT TTT 
^- * ^ ^m* * 3ftT ^ ^ f^ ' ^» ^ M5l+r?5 ^T^=^ TT ^ ? r ^ ^«fpf»^«| KfH 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
D 1 
^- r r r r f r - •50 tr^  
57**'T Jiiui f^fT*% ^ "f^^ H'^?T Pt4 ' ^ ^ TTt T5, i t " FT*f ipfT TT 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
62 
m ^^'^\^ I R I V W^TT ^ «?t% f r % | «nr, f^^ iff^  ^ ^TCTTF M(*^ I 4tf^^ 
T^TTTF ^r^ -p? T|ip ?qf I 
— ^ 0 TT^ r^ 'fTOT^  «^^M - ^3R^ 5?nT: q ^ aifr ^^ ^^  - 50 ?v 
t f ^ t f^ ^ ^cT^^ T T ^ arrnr f^ =fj5% T^CTT ^ f^ arr^  ^ ^ ^^ 
"^ Ok 
wfscT wt^ ^ T»^ ^ , w^cT f f -p^!^ *fr arr TF ^ _ * i - ?^,^otp«i-^« 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
D J 
I f«? apt T? ^ I ^rnt ^ ^ TFT: frc-qf^i^ ^ 1 ^ ^^I^^TR ^ =rrfwr 
3i^ !5?irr iM-MfM f t fsnFPfr, c^ i'tH'^ j^  rrr^<fr 3R^ ^ i ^ r f i ^ ^ *^  ?te =TT^ ' 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
D J 
g » ^ ^ ^ ' '^ I wrr iff 3^rf ^ T^f^ ^ ^^rnr^*' 3^ TT «Tnrf ?T t 
^ ^^ ^i ^ qnif | ai^ f ?^  ^ r ^ -IT TJJWT «t^ # I ?fr TIT wf H^WTN 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
D.) 
^!wr^ '^ ^ qiMrqim W^wrrf^ WP'^T^ WT ^ sifwrT ^ttr 53^  
I t^=Tf # T .1* s^^ ^^ mr 55fTT* % ^^T^ f^'f^T TTSf-f ^ =^r ^ inix 
33T f ^ ^ I wTZ^r^ I fTToft 3itT ^ " 1 ^ 1 f - i ^ f 3^ *t5R ^TT 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
n-. -» 
b t) 
^ ^ 4 T , fnTRT?^, WHOTf^l, P^^ TSt^ STF^  If^sf q ^ t TTT ^ 
TT TTT ^ I w 5m^ t r % "*'^ 5nrv^ ^ «Tr«TT ^ j^tT f r r r t JT^ T W^ 
X"^ m jm^ TT 'fcTT iTHt 'PltT f n r ^r^ T ^ «fr i f v r ^ ji-ird^fis 
?-* " ^ ^ # i r | 'r^T^Trrf ^ 3Tf*^^ ^-if # ^ ' i ^ ^t ^ i ^ f f t t 
^ ^fsnr MBr*I'd ^ 1 f t f^^rr^ %f?st ^ 'st^f ^ ? ^ ' T^Xcft ^ 
T^ «Tt I qz t , f7 3rn=c! =fr7^ <t i * 
— qwt - 30 c 
— ^^ - 50 o 
•* -x-u 11?* 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
0 i 
j fB j t W7 apt 3ftT -^ T* t^  r 
^ ^^^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
8'-? 
g ^ w^aTFr 
9^K ^> q^^Tf^f 
I . 
^ix? ^ 9^rfw 3^rr ^T, f^ ^ 1^% ^Trf^f — yin, ^^^T, i t ^ i Traq, 
' ^ ^ r ^f^^5'=^ "^^  ?H< ^^^i-R^ ^f '^TTr a:^!^— 5jt^ E;Y i[^ I irf nqr-F -.^T-
 
 
 
 
 
  
 
 
 
B^ 
?T^ 5FrT^ ^ '^ ^ ? m =rff^ ??i ^^THft f i ^^ ^ . ? ^ ^ r f ^ " ^ f ^ T # 
^- m^^ CRT ^Fn>-^?) , ^0 I 
^« %^  ^ i(3g ?us sfe-^  ^ r ^^  ^?^ f I •* 
? • (?) ^ ^ ^ T ^ ( ; i T m ) , §0 
( i) Tl^ f^ ^TfT 2=fT3^ T^^Tt - ^^ F=5rr (5T2TT), ^0 V9 
V - (^) cTo ^ T % ^ ^ > - Si^ Tsr ^Tfi^-r?? ^t!?I, ^0 ^?o 
(^ )^ f ^ ^ l Y a t c ] ^ ? 1 - ^^.m m f^TTTT-=^ ^^m, $0 ?^t 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
70 
?^5m5? f c^^ ^ ^ ^ f l ?T^crf rfftf^w' TTT^I^ vrr-sn~ ^ T s^fq ^^'l^ ^ 1 
^T'teT r^roiT^  ^T% ^ > - q r i ? K vi 1V-^ I ^^n ^J f^^ ^'' '^ 
|1T m I "^^T c^iT=T? f^f^ m^ ^ n^'^^m f i ^T ^^ ^us ^o ^ q n -
(l i) *^17* ^ 5 f t^?T eft iTR, . . . * ?7'7 (JfFTT), ?o ^ 
^T^ f ^ 7 t' J sfgin-ofr ^4^ ^ ^ 3lT l^ fTc^f Jpf tjc^nfr if f e ^ ^ f f T 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
71 
\ 3 - ^ ^ « ^0 V3-VV 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
12 
>5!t^^ trfjjfTtrsr t f ?mt^ j^ iTRt f i ^m^i vi^m ^^im ^r^ 
>Tfr^ =j IWr^ ^'t\ ^if^nici ^ ^ ^ ^ ^ i ?T?5f -^r^i f=rn p i ' r ^ i f ^ 
?- *?RrhP ^ T Tn# ^ ^m 1Vi ^ '?t, ^t i JT^  Tr?rr 5n?Tf1?i ^ i J?? f^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
7.i 
^ff^FTl^ J^TRt "31^71 T^ '^T ^^J^ V ^ ^ r^rfTT^  q f ^ T # 
^tcfT f I 
Eft^ Tf # f??^ -^ T=T=T 5f ^p=^ qrfrsjTcf fv^T err r — «ifr - 50 vse 
V- " ^ l^«?H ??7^  ^ ^ ^ ^ l i p ^t '•JP ^TCTT f — ?rf 3-?T^ ^ gTStTTT '^TT »?r 
(fo 30 Jo) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
71 
^ I T f ^ f ^ fqcicfT t I 
^ - (?.)^o iJ^crr^ 9?TTn' Tt^ - 9 ^ K ^T qTf"?c«I(^o q»T"^ Tt15 f^T^ ^ ) , 5 o ? ^ 
(vi) >^Tcq^ ? f ^ ^ ^? n t^' c^jT^TT^  ^ ^'TTT ^ m 5ff$ ^ r 
(•3) *9fr?T2qi?r wT ?pFrfq^ 7T* S"R: qrw-s^rq ^m mw-^ f=^ f r 
— .^«rnqT8i laa • smi?? ^ ^rrfqqf, go 3v 
(q) SF-gci ^ ^Tfqqf t i rr f^» q^ qtc? mn e^ mi # j^tf^ # T^I-VT^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
75 
f^ T T^^ ^ > ^^^ if^j:^ ^^m^^ rr^ mi^ ^ f f i ^ ^ i ^^f 
Tp=T{ ^ J ?T^  ?=?T=fr J^^ sr^  ^T7^ H 7 ^ q r ^ > i ^ T X^if^^ f i 
# 1w! m^ ^^ ^T ^ fq^ q«?T^ f=TT ^. . . * 1 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
7B 
V 
^. "*crrs -^jfrqR 1 ^ t f^ cft^  ? 2p?f? ^, eft f^^^T ^t^i I V 1 -erf 5 ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
77 
9 
V 
^T ? t ^ 9^?i t^cTT ^ I ^ 1 ^ ' 3r^  ^-g ^ ^ircnrT ?T ?n[tq ?i 3-^ 
•^pfv ^ pirn ^TTTrr^rfi^ qr^ 7t i w ^ |-cr 1 ^rf - ^ f 4^ ^t 1 * 
^i^qig q f ^ 33 %T I q f ^ ^ q t^"5qT ^^ F ^ # t i q^^ |f^  ^ 
30 ^e. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
1^ 
V 
^ . *n;^  r ^ r r ^ iTf^ ^ f l ^ ^ 5f T^=r=«? ^ -iqTH ^ ^*"^ ^ q?|^-q|^ ^ T-(5i 
go ^0 
spt ipcf frfr! ?! ^ f^fPl* 9«P2: f??n 2R=!T f i §q ^R-^T^ ^f^' ^f j ' 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ff ^ ^ f^^f^c! =r^ ^ rf q-RT ^ I 
7[) 
V 
— ^ ^ ^ f^ (srftre^H), 50 u^ 
{•^) ^T« f ^ ?TTqTf5n5 Jiff f7f q-? >2rT=? 1 ^ ^ 1 . . . ^wr^ ^ m^-
 
 
 
 
 
  
 
 
 
80 
:^^ ^ f ^ ^ ? f 1V?T TZTT t I Sff »fr TqJFT'^ ^ ^ ^ f , f ^ r l ^ »?r5nr J??!^?-
i 
| . * ^ ' ^ n = T ^ •fVtoi' ^HTcft ^TPfiT^ q i =!^H f ^ i l f n ^ ^ ^ '5^ ^ Sf^n 
^ q ^ l 9Tff?i^ f^-^ ?T p n ^ ^ cPfr r — jfWTT (9fcT>^^), go tl 
50 ^ 0 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
81 
f^  #j^ ?T lif-.n wrtr "^^^ -J^ ^ "«3 r^rfr t i m ^^^' ^JI.TT-
v^^ wrtr t I wq^  ^ 3rtT 1^ rt f^ H i t r TTTT t ^ it^ --^  1 "F^ TT f i^  
ftpsfTSTT. ^^tfi^^^r" »TrErTr-5r^ rR f^rfTi* mr Tft^  ^  i '^ ^^^ f f w -
t I ^ iitT T ,^ 7??^  irtr ^^ * 5f'?r^  t r —CTo I^TV - yrr^ ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
8^ 
(T) ^Ti5T^^^(wrTr-Fjf) 
^ * A. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
HU 
% 
^^ Tt 3^fr?T ^ ^ft t I W=T ^ ^ f t f 'Tt^  wf t I m^^ 5^ ^ 
c 
?- *^ 5Fnrr w r ^ f ?«?Nw7, ^^^ - f f-^c^, qr^n- tot Fir ^ ^ 3rrf^  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
81 
4- '-^r^ ft f?.ir ^' air^ ir *, irtr f r f^t w^ t i '^ --^ 3i?v xTCt 
^^ '^ ^ fi^A m frcrw fi ?t"^  fm? r d f t 9-^ 1 T rt'tr i* 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
85 
Tarrr vj^ f^^ % i ^at^* ^rnr f^^ f^ ^^r qii* ^ ^ r o r r^rr^ T ^  
u-*^ 'f'stT 5 ^ ^ anjiff, ^ err® ^ ^ 'T^ r^r | ^^ ^iit^ # ITT-'^CT 
<^ - € ^ <T-^ iTJT — (arr+'ni^r^, * ^ H I ^ ), 50 toe 
5^- c )^ ^ 0 TT^^ TT^T^ ^^ e^ TTs - ^pmr ^m^?: ^-3 ^ ?CT, 50 K 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
8G 
*tTPtt* ^rt f^ ^TA'imf HX ^rr^nfT^ ^ mr^ Jw ^^wrm ^ i 
Tpqf ?rY^ ^ fPTfim i|9 ^ i t ? ^ wr ^ i^ q, ^rm TPTfT^ rf arfr 
-^^  f^r r t ^ f^r^nrr t i i^TH-ft w ^fx-f ar^ t * ^ t f ^ w ^ ^fyctr ® * c ^ a. '^  
o- ap?TTiT (anr^ T r^^ i?, wnfr % f ) , 50 ?«? 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
87 
>^xrfq fq^^ ^fi; % la^mTTfni ^t^rrf^CTi ^mm ^ i ^^ ^ 
?- 9^^^ f^ "5=^  - (^PfT?!^), go ^ %c 
— 9^F?1 t^P (^miTfi^), go x^i 
V- -^ ^> TPIT (€R5T??ftT?), go ^^ U- ^ ^ - go ?\49 
^ . f ^ t ^ ^ l -??T-R - v^TT'? ^ 3 ^ T ?TTf^^, go ?oc 
— tr^tfrTsqcfr (3rniiT?pftq), go i>^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^IMT^ ^^Tsfr 5Tffm^ ^f^ P^ J^^ f^Tf^ HT=f^ -4^^H Wt TH-^^-^CTT 
y 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
mjJ^ ^^ ^g^T^ f^lSri^ ^f^ T^ ^'•' qflT^cl »-7T^ Trq5?i iiJ^fTf^f ??^f^^ f 
(q) r^r^ ifr (^T^-fl*rf) 
r^ic r^ t? ^f7 v^. ifrnfuz?^ wrm^i^ mf^T^^n ^ t 7T«rr«5 ?^  sif^^ f i -Pt 
9 
fn-
V 
V- *w HTq # ^ ? »Fr 5f?if=rf^, # ^ ^tl ^•^ B - ^ m^^ i * 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
913 
* 
?- '^ 3•=f^ T \ ^ T ^ T^X~n» ^ ^ ?^i» ^"i"?^ f t V # ft*^"^ f#«rc?T ^ ^^7' 
— f2f7T^ T'a '^ - W^m ^ ^7f^7' , 50 £3 
- - ^70 i r t ^ ^ ^ - 9H7^  nif^^ ?'t?l, go 3^^ 
y- q ^ (^'^), ?o vu 
— Wtr, go V£ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
91 
y 
c 
?- STo 77^^QlT^ l^Pt^-ra '^mi^ 9^7!?:^g ?ftT ^ T , i^jo ?4 
y- ^ t - go iH. 
$- ; ^ - go tin \sm. ^fr - go c? 
« - YHITT f^ ^ ^ ? ^ wrt** — ^ ^ - go c^ 
£- ^ (^T»fr), go t^ 
^0- ' ^ V? jT s^f ¥^ 9c?rTrr ^ ^ T «rr I, . . . irfl", ^rfsi, c?7^  ?:^TT^ 
^^17^ '^-Pt 2!7 1^ ^, ^^ ' ^ "377^ r — W^ t- - go 5.? 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
92 
ft 
V 
"f^^T^ ^ ?<§ ^Tm^l^ ^TT'fr ^ I i-m^ij ^^m ^mm ^'^ q%* 
V- ^5t3 [ fmii fmr^ ^Tftf 
^* 'lilcfsft^-f^fr^ ^ fTifrq IJT ?^ Q t ^ - l t ^ r ^ ?!TfT^ T »^ «rRiT?I-q«? 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
9 J 
I 
f t STHHT 'PIT t I qf^ ^^ f^ m "^ -m^ f^THV qi^T t I m^f ^1 tBt%rf^ 
KT^TcR? qi g * ^ f?5itrr f I T-m f^^m ^ mi ^^-^w ^T qt SITHTH f^ wcrr 
^. *q^ ^ xcffq trr, 915 iiT, ^ EiT, fs;^fr^ qr r — ^ , ?o ^^ ^ 
I - *qT* fg?rr t ^ T ^ — ^ ^ ^ ^ T 3 ^ T I * — w^"^, go ^^4 
«- ^qjT-jfcj ( w t ^ ) , go t?^ 
'^fm m f^' rjqf, !PT q=Tt1^Tiq^T ^(^ z^ ^^rz mv^j j ^ m 1 * 
— ^ v , 50 ?^v 
f ^ T »nTT ^ I — STo ^ # ^ mrtr - 5^T«? ^rf^ci? «j5t^ , go ?^4 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
91 
I 4^^  ^ f t a ^ f^m f^[^n^ ^ arm fr WIM-TT P^Y TI? ^  I ?I^  W 
^- ^ 0 TT^m'OTs ^l0Tn5 - TO^T 3HT^ : q^3 3rfx qKrr, 50 ?t: 
fmfm aifr f i^r ^TT^ ^ ^ 1 n^^frx ^ f^ =icr wtcir ^^ir 1 * 
— gprwrr (amft), 50 ^w 
^ - go u^ 
50 ^t3» 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
mj^: "311%* wrft %w wf^^ wr ^ fsrsrr mrn wj; ^m^ 
?T^  %iH 90 ^ f3T «rr I rr^ -T^  u?? ?o ^ §3fJT T^ ?^?^ ^ -i* f t 
m^ f^ i^trr ^ 9?rn? ^ ^ fff-'H ? T R ^* srs g ^ % i #«^^^  ^ 
f^^ ^J •ruTT'f ^ f?r ^f ^ i ^ ( " H M H -q TT^ q=rt%rf=Tferr ^ "fr 
^ ijf^ ft ^ wrfr "iF'jrsinj* iff if^ 5^-wr ^ i ^ frcfr 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
«B 
%OT 3iti; ^tt^ ^ 4(fM(; airs'! 5*T 3i^ wpTtaif ^ ^r? % ^ f w r ^ 
w r f t t I 
4."!^ Tt^ T ^ «Tr I T^Rif f t w^^^wr ^ f^ ?i=rr nt^ fgr ^ f^wr 1 
2n?t ^ ^wx ^ I* — igtzT ^mrnr (r»?3iT^), ^ ?\s 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
97 
2rff2? ^«^cf % ?^rw=T-49 apt =r«e iR W t I ^ ^ ^?5ni' ^ t rwtr ^ 
^ w^ | l Tf^ ^ sffr "HIT* 7^ ^ r — ^tt i 50 ?\( 
—^0 Tr%;?«nsTs ^nr^ - i « i ^ ^m^:f^ ^ ^^r -"50 4^ 
V- "art I ^ t^cHt 4r?ir*i T{^\) - f f ^ 4^ ^ «rr c^npft i * T ^ f^ -TTr 
4- *artF j wnr ^\ f^^wrmr^ #r af*{f ^ ^ | ^ # r^ Oyi '<i =^nr f^w 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
QS t / ) 
^'Hff, TT f t «rt ^ I* 
u- * ^ i>Tcfr ?f fgqrrfT ^ ^^«Rt ai^ fivT, Tc^f^, fgf'??! ^^f^ ^(tm 
^- ^^ - go $» 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
f t §r«dif ^ f t ff7^-gTf^«*T * t 3^«PT f=TN =rr=iT srr ^err t i «F 
w- (sfj) <5ro Tr%?T(OT^ v^^rtJ - ^pmj ^ ^ R : ^f f attr i^5Q?r, fo ?4 
4- * ^ r^r^ t # fg^ ^ p cff 3PT:Tr ^, ^ T ^ w r ^:rr 1* - ^^,50 u 
— sfKt - 50 4o 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ozrf4f?r^ apt 5 ^ ?^«psr t i m"»rr i j r e ^ ^m'^ rjrrvJt t i 
^ • * 3 ^ ??r^ ^ ^ (3?^ stt: s^TTcf ' f t , 3^r TO? ^^^FT f f ^ ^ ^ ^ T 
f^Tcr f i f t ^ 7 ^ ' ^ ' r — 50 ?o^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
1 •] 
t I 
fqpqrwfcr: "r^ s^rra" wpft^-wps ^ wnrrwr^ w^ ^ ^ ^^ ^ 
Ok 
— worm f W T ^ ^ i f rff^  - yrm^ ^ ^rrf^c^ ^ ^o 5rp=nn 9^^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
] • '^ I 1 . 
? 
giT »T^m "fVcin ^t^ ?f i^^ frtr - ^ ^ ijfq^T t^cf" I i 
^ m^ ^Tcif '^T 2T'5 fH^H ^!^, ^m^ ^ cff »Tf^T I 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
l i 3 
^ a r a r n ? 
^TT? t wr-^rrff c^ f t f^fl^vir^* 
(31) ^s^simff wT mr^^rr^ mj^ 
3itM«iit^ f f ^ ft" ^» '^'< r^<^ R^Tcfcj 5Rrr^  ff^rr t i ^ ^F^m rafter 
f t 5wr#T fair (f^ «>T0t ^) j n r - ^ ^ f t a i^ ^ i-^i^m^ * ^^nH-
fx 5m^T=T oRT f «j5fTr t I * 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
I r 4 
^ *>rr^^* ^ f«iT % F T ^ 1 1 ^?Trrr; ^ f w ? ; ^J^t^^ arrf^ ^:? w m 
qTT^'j? i^ Frr=rf f r ^^ffrf^r?^ «R% f ^ ^C^ITCH. w w f ^ f^ snTT^mrf 
^ ST ^ f I T?^ : f^=^ f r aR?T ^T?ft '''^ T t^!? ^ ajf^ ^ f^ T?f 
^ I ^ rniFT fflHTT WtW, T^TTT ^ =T ^ ^m*, «.lf ^ ^ n^TT^  
— fcT^t, go ^0^ 
u- T?t, go 1^:3^  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
li J 
?r nfqf a ^ t , f^rr 'ft ^f»3 «pr^ t[ aitr ^ J ^ ^c t^r ^^T^nrrT^* ^ ^rr 
HT^ ff?fttt ^^w^^ ^ 'inr sfrx STHT f^ *?^ «rr*R?^ I t ^ T^S: f i ^ 
3^ffr f^?TR Ft T^TT Ft I* 
^ - ^ ^ W^ ^=r l ? t ^ - ^ TT§ f , f ^ ^ ^ ^ ?Tt ^  "^^ TF^ f 3ltT 
^rr^ ^ ^ % f^Tj^ t ^T^ j F ^ IT '?nnT ?r^  ^CTT % I ^rp^ 
g|^ «53T^  fT cit ScFTT ^ m t 1^ t I {JF?^ fT STT^ F^  ^1 :Tt f f * 
«^ ^ ^ T:Fr t r 
?- ^Ft, 50 ??o^  
4- wre> 50 v^ ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
I f -t I u 
c^)" f ^ *trt ^ ^ ^ aisnTi^  «it, I ^^ wf ^^^n* ^ 
Kr Ti ^ \ A ai#^ ^ f f ^ qt 1^ 
^ I 3 ^ ?rqn5 ^ * ^ , . , , . ^ ^5^ ' t '^n^ ^ ' f f ^ wf^ T^T?# f • 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
107 
?-(?)*f3fiflyt' w^  ?H ^  ?7?5ffTT *if^ f , ^ »fr ?rrf^ Twr ^ I mA 
^ ' , 3Hff f^^r fT 3rnrr t^ «Tt^ +(i^r w^ ,, ^ . N-r t^ ^ % 
apsFTTT 5Frr f^ ?2n' t . . , t =rj»J7 fgf * ^FT V ^ ^ ^ * f ^ efl T 
(T)'«nf*wrTni ^ ^wfrr ^ fin* f^ f f^t ^rr^tj ^tt^r ^ t^ ^^ r ^ ^TTT 
^-(f)'5n"fr=T arr^  ^ T N^fTcr f t «5ta^ ^ fm 5fr^ =T f=rf f t t V r f^  arrr*^ 
fT=n" ^^trr 1 f^ "=^ "Wf ^ sifiiTp? # f r r r ^ T^TT^CTT # fs^ w^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
1 I , ;0 
T^ jft^  qxqaf ""f?T<isft'' viM-^ rn 4^1*^ 1'rf arfr r^^r-rf % »T«^T mfm ^^ n?? 
^ I Tr% p I f f , ^ aitr ^ W w i f r «tf inT-'tr<r, TT«t 
?-'^nf5T ^ ^ Tnf ^ werr % ^ # ^ ^ ^ <?r i f*^n "s^ rrf^  iff 
3^  «i I ci?^ ap?tT 5^  ^ f 3rfT »fr aij T I «fr i f^^ f ^ jrwi f r 
v - * ^ = g T^HH 5pf cif ^ ir?5rr # i r ^ i|?rfr w ? ^ ^^rtr tft t 1 ^^ 'TT'? ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
KM 
<rrtt s^MfiuriHf j^ r aifr ?i*?T in[% f r mr^ ^11 1 
^ ^ WTO jrrp roir t cff *f^c^* J| ^ n»rrf^ ^ fsrnf ^ ^kt^nf % 
ait i ?itoT % ^ r ^ ^ ^ ?T »Tr Tn~r arnfy f^l? t 1 
— Br?t - 50 ^ ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
M) 
^ t I f^TT^nfr* «?t^ p$Pr®tT ^mrfm 4H^m wf^ % ^rrn* amjf^ 
annm f «!^ cfr t i 
sPTFT vTifr t 3rtT ^ # 'Twt tT f*?ftti* ^rtr iT f^ «?T?^ T ^ ^ -
? - * ^ f»f f^?«frg tit T ^ «n* f^ 37 «i!n"?«Tr ^ g< air^ JPRTTT f ^ f r 1' 
2f c5T W - t»l«T ^  ^ ^ f^er H !^T ? t ^ t I * — ^tt - 50 \i«, 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ i 
jfqtT "^ arf^ ^ t arfr Sff^^ ^ w ?rrOT w r r TTft t ^ f ^ ^ ^ # 
''fcTcitr'' ^ ^ ^ "fJOT* artr ^f»5^^ T«pnf^ 3rr^^ ^ T T 
u-*^ cyr nr »ICTF ^ 1 % T^UFT t^nrr ^tm*, <nu # ^ Htf %frr, 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
IK^ 
^ 
^ f^^nM M t f = ^ =r-=«rrrfr, r^szirif^ T qfr^R ^ ^TTTT, ompi istcfr 
V-* . . . ^ •T^r*^ ^«R ^ '^ 'Hr^ t I 9«% ynm-, TOIT 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
1U{ 
^ 
^•*3g^ Ifl^g^r^ f r 9fcwr? ^rrrr ^nnr, Tr*3 =Trtr-^m7 vr %^ ^ w ^ 
T?f vf 'jTf g^ 'Tifr ^ T^ i t I TT^f «Tf^ ?!Tr 3fti; ot*^  f f ? r - ? f ^ 3RT^ 
ajspf wt 'FTT I 3^ f^ % yjrf^ 3 j t ^ % ^* I * — m ^ i i t - 50 c^ ^ 
<i-(f)*^ 'fr ai^ vf, fci% f^=ff f^  mrj % wri S'lir 'tr^ HPT WX 313^ ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
1^4 
r-fH»i*c!: ^w^" arfi *fc!?i^* irrff=T^ ^rrr^r'? ^ i^ ^RT^ ^ 
3[T^ f I T^ f^^  ^ .ijt*! i ^ ^r *Trfu an% f n f arfi # j^er^ f # ^ 'sr 
f??tTsr ^TfTS^PT t I WX^-^ ^f^T"^ JFTHfr ^ J = f : f ? ' T m ^ ^ ^ 5|ff 
^ srfx ^ ^ ^^ arf f<Tc^  ^  aifx ^ ^ fwd t ^nft wfr arti; f c i ^ 
% ^prr^ * ^>s^ % ^ mfPm sq ^  % f<^ <itc!>r^ i t 1 ^mr^ ^ ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
' . ) 
^-*;jT^ q o i ^ apt fw^rr % w ? t ?H ^•'^ j^Tnr ^ r ^ Pfi mf ^^ 
'wf ,^ ^"fr^f # ^T'^ TTtr ^?T # p # ga, ^ ^ n ^ ^ ^ 
^ ^^ 5^ % ^w^ ^mr # ? ^ w f 1* — 4 «Frs - 50 vu. 
*% ^ f t ^ ^rrfr lit 5Trfp^  I* — fc!^i^ - 50 ?o\3. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
1 ". '"* 
TTfr #^T tpsR ^ ^M^ m f t ^!fn f i # t I 
9 
fmn ^ t ^ Hf?? t ^Tm ^ m^ % i t^^ittr ^ f^^=r »?r iRf vnrTr7*p 
1 
5rTT[tFTf ?t # ^ (rq^ wi arq# ^TIT W »re IWr ? iT t r f i ^ -^ J^ t 'wqr^r-
f q f t m-^ fmi % I >*?5T§!'' ^ Tt^ ct^  f t "n-nxi ^ ^f\^^% \ 
^qr^i f t i|R ^ymi fi=nr, 3^ f i f q«i f t ??tT =^^ f t ^ r i amrTr, 
> *^ WT31 ^ T f f l ^ fr" «F f^T?f ^-flTHf fT fT?rr f^T3T^T I '''(T^ 
V.^'^H ^ SrPff T^TR f t flV?^ WtW^ . . . ^ 3^ f^^fcf^f Wl f ^ T I * 
V-(f) *«f^  q-R f l ^ 3|t qrq 3JSt7T t , 3^ ^ ^ Tt'T ^ q ! *^ ^mt I * 
(^) ^ q t ^ q fT q^^rTR sRT ^^ - 50 ?4^. 
«- f?i?Rft - 50 ?^H.?i3 . 
C-(f) *«f ^ T ^ ^ ^ cftnf f t 3iT?i q ^ ^ r 3fT^ f r q fx^ ^ ^ 
STR ^T^ ^ ? * — ^ T ^ - 50 U?. 
f ^ fcETT^ ^ ^ ?HfT 5 n ^ p r , ^ =r i ^ , jpn" fHfgfrn 
««*irw ^ f ^ 5 f n ^ f=Tf^^ ^ 'HIT f f ^ ^ ^ «?t?=f f t qT#t ^ ^ 3(t 
"jf^ p i5:q ^ 4t 'fvn' fT qf^ If I * — ^-m - ?o ? ^ . 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
117 
^ T I "SST^^TR^ ?p5rf # ^ ^ , 9 T f r ^ ^ F T c l ^ ^ s f ^»TPTT?*, 'TVTJ'jf^ 
(^) ^ ^ ^TcHiqT^ f , W R T »TfV«? ?rrrr=P7 % m ^ «Tn" ¥T 
' ^ 'R, f?TT eft ¥ n ^ 'Tfr' ^ ^ '7^?rr 1 ^ ' ^ T W^TT^ J t t 9:q ^ f 1 * 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
11 -^ 
VI sra t^ ^ «rrf% f^ff?r ^^rmr t i «n ^ ' ^ T R ^^m ^ ^^ifm m 
«PT ir^wrfr ^ ^ T 9 ^ ^^ 9^^ ?^t?rr ^ 1 
^ g^: "^ sTT r^t^ ?! IR^ ^T SWT^  "P^PTT »PTT t 1 '^'R MTI g^r f t =iqtsj 
^-"rrrq ^r ^RT^^T f t irt^j^ ^ SPTTT ^ ^f^ qi 9^?! fT-^T J^^H^ ^ 
t^«=iT^ cjtrr «R ^  f t ^ 3F? ^t Tf ^, '^ T^ ^ ^ r^n^Fci wtr 5?^ 
f? m^f f t i}ni"arfH j ^ q-r^R-g^ f t T^rf??TF? ^ jfr t \^ 
?-(f) T ^ ^"np! f^ mivn fr^WT q i ^t irtfcif ^ - p f '^  ^ $PTT T?r 
f f T f , ^^ PRT*? m, »ft T-sr^ vjjJT ^T ?TTF? IS?!! ^ J * 
(^) * ?rtT 'ft ^ TTwr f 3nf 3ra ^ fmn f t qf«rtrrT fT# >j?nf f t 
»fr ^ ft^T, =!t^  ^fx ^fm 3wn^ f r — ^IB - go ?<it. 
^^cTT ?FXHT I . . . . 5it ^ f»ft ^ , f-ra ^ RT^g^rn 9^rf^ ^ 
»rf ^*, t H?T TT^ fm =r^, f ^ ^«n^ ^ 1 i f ^ ^ t f ^ f f i * 
— 2f^ Tci - g 0 e?. 
f t 'ficfri'yf 9«Tr ^ «rT 1 ^ H I m j ^ f^mmj "^ m j^ 
V- i^rnTf fT f * ! ' ? ?i^n # f ^ t^ T^ nrnn" ^itr ?Fo«7T'yT«rRf ^ 1 ?wi # ^fs 
t^^T^T fT^ je »fr 3^ -^Tgt*^H fT qiH q^ TcfT t r — 1»PTfl - go H, 
H-(f)*3'=WT 1 ^ qT - T^r«rT # T^ ?^ |?rr fT, ^r«T fT, f ^ t T fT Wtl 
Jf^^«? fT I H^R W «R * fW JT^ f t , ?ff f t ^ fT Tt i t f, r^e 
5^T «R ^ftf ^T r — ^ i ^ - go ?V4-W. 
{^) IT^FTtxT f t fqr f t g=f: -atrTWrf^?! fT'^ fT SPTT^  -
— fiPTc! - go ^ix. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
1 ^ J 
wi w^ ^ ww^ ^m t^T mi t I 
5 ^ ^ ^ 3iTcTT ,^ «!q ^ 3iTcrr t r — J^^ PTO - 50 t ? . 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
i : J 
if) g-^ KHMirfifH* wrmi 
t^^ " »fr ^TTf^ fw* 5^ frrf^w^n ^ f^f?pc TTTT^ fNf^ WT 
^-.Vn^rrf ps f ^'^rr ^ ^ f W , HT=ff^, ?!^Tc*W "tr-^Tf?!, *JT*r^ I", Sft'^^T, 
— 4=To 9HPR ^ ^ t f ^ • gsST? "VT ^Tf rc^ *. ?q?f r f^^ Jp^, ?o c | , 
^H ^^ -p^H m \ .. . ^ fWf , ?r«fa 11 qi-=g zrf«? w^  w 
^ IV12T^ H^ cl irr^ ? wfr* TTcT f^ i?rr^  wr ^rn^r 1 "^  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
VPl 
^ t ^ ^ ^mn miH RT==i ^  ^m^ j ^ r r m^ ^^?rr ^, ^ ^ ^RTJI J^PT vpr 
I 
»ft- 3"^^ - ^ r ^c ! ^ f 5}Tcrr % ^if T ^ : ? ^ in"aT»? ^ 9 ^ f ^ T TZTT ^ I f i l l " 
<r^t iR^r ^ ^ mr^ # "^ refT^ T^irc! ^ m^ f t^m^ irf»TaTfw^  3^ 
1m 7?T err, qi-=^ -^ -R ^ =TtfT^  ?!" ^tsfr ^ ^^-pf^Tr fr W 
Cr) \ . . a r^ f ^ ^ irNqT'i ^ ?t# ^ |PW ^  ^ ^ ^ CTRRTT =rft' 
1^ f f «ft I f j I ^ ?T^  eft 1 ^ ^ 5ircci ^ =rf!' ?!t 5rn-
^ ^ I ^ c^HT fr ?ft r — rn*ar#" - 90 ^0^. 
?-*'=rt^ r qmitr ^f t ntfq^f i^  ^ rm-f^ 3<rR^ wh J^^ f! ^m-^tP^ 
=ffr' - sf^, 3^ jfT t 1 fTff I * 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
1, 2 
9-*Fr5r I ^T ?flr p Jfff n^^ rr t - =r Tt^ nr f • =7 *crr ^, ?!t *T ^ T f i 
^ " te i I 'rnf wtr ^ ft^ =fT^  i t f ^ ^ I "Pn ^ ftH »w# «rrT 7^ 
t r — ^ re -^0 ^v. 
i-*«rt^ ^F^ "M « ,^ I mm ^t Tt^ ^ 1 ^ f ^ ar^  "^n f i i ^ t, 
5^ I it5 ** — ^ T^ - go ^v .^ 
fTfd-*?! ?B 'R i3fr i5t f f ' I * — wii^r^ - go \ i i , 
Ht =!ff Hf^ < I Wf^ I ^ «f 3iq:TT ^^ f^ cZT 5^^^ «rr=? f T ^ t «* 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
irs 
?t ^ fT ?!^ 3;*T ^ fiffsm 1VTT ^ I sn^ -nr ^ J H # ^ ¥Ttff% f t . 
^-{f) > t ^ ?=r«rR 3it^  «i«f 1^'^f fT «r8f Bre»r I ^ W ^ ^ f r 
— ^ T c l , "JO !i?. 
(^) 31^  §it»r ^ f "fti t ^ ¥1% ^ T t ^ f ^ ^ t ^ t j^^ % m ^fi 
?- t^Tti^ - g o v^, vo. 
V- «j*rra - go ^t. 
\t- ^ - go ?\iv. 
4-*m ?ft mm ^ "^wiy \ ^ w^m { ^ f^rfs-^ri vn ^m 
^iwr m i ^ t ^ f T »Tnr3rT f^T ^jm ^ ^ m i mt m y ^ »TTfr 
m^ M «fr r — '»^ T5i - go ?t?. 
«•( • ) ^?^n fT ^i^ m fT ^mrf ^ # q^ f r ?n? W^^T^ 3^ siTTrr f 1 
zrfr ?!t sftTF? t I =?rf?! #- r^iT J1*T T T ^ q^^ t i t i l ^ w i5t?fT 
t f^ ?Tq^ ?TerT3rn ? ^ "^ T^HTT # - '5f ^ ^ t ^ f, ^rfr ?TW t i ' 
— ^ "Ri - g o ^w. 
(^ ) *J«T ' ^ » i ^ ^ f ^ = f t r * ^ ? f t t ^ ^ ? n 5 i f q 2 T ' ^ ^ t r 
— f^R^ - go ?^ ,^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
1?4 
=T«r e^ isf 3Ti^ m^ Tq-^ tPT^ H eft ^K^F ^ «n^ zsm t i t x »TlV«? 
^ mA ^^ m sTFTf?^ qq^ ^ «FT 5^Tfr «Rcrr f i z^ roar 1^?!ttr v t 
•esT^ c! =nr^, ?Rlt lapff # ^ f f n^VTTcIT ^ ^ f T 
W7^ T f^ =T 1 ^ IT, -^ i^^ m^ ^mf TT^IT^ CIT^ I 1 J ^ f'!H 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
i: o 
(U) W<! ^ ^iq ^Tff^f 1!T »fr N5JUT 
{ )^ * ^ f ^ ^ - ^Tc! g ^ q i , W f^ ?R=rf ^ ^ ipr wT?rr i f ^ t -
H^^ # «H ^ ^ ^ m^ « r — f^!^ • 50 CO. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
n r» 
<i O 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
i::^7 
^ q^T^ ^faf^ f I Y r ^ n * ^ ^ T « ^ * ?rrT«PTfcif ^-nrrfsw, «rr1% 
qr I en? ^ e i r r n # iT^Rif '^ sRtff<i «»iT n ^ r^c^sf «R TTT qr r 
— ^fi" • 50 ???-??. 
i^ sit « g ^ ^ r^f vr ^r^t ^ T «Tf vniwr T^TT wtr i^f ^ ;t*r liT 
•fin jpTs QT^T sre ^TPf?! f¥rT ^fT^r 1 * 
— 5Rlt«|5 (fTJTT f V r ^ - ? ^ ^ ) , go «^9-«t:. 
^ 3^^ q4 - f^ tq f t n^'s ^ # 1 ^ cl ^  I * 
9- ( f )»nsi^  # srf^ » T ^ ^  qrsR^f vr w ^ ^ fvr qr 1 J^ T^J^  l¥rnm 
qi m I «^ Tw ?!t fsrfr ^ ^HTMP^ f'wr? m>=? * 5!T?TH ^ «nr 1 «T«I-
^ i[^ ^ I* ^ ^Tfr (qt%), go 4\i. 
fitT> «fr I . . . TPTfTf f ^ w^wm 'fr r — ^ - go 43. 
(»T) y^ ?Tq?T sn^f^ crwl* g^T f i q f i ^ — ' ^ - go 43. 
(q) ^ - go \3?. 
C'?) *^qn> «n1% qr^Ri^' ^ j ^ ' f , ^ r q i l ^ trn^ T^B? ^ wfr TT3n?rf?w 
fogoaro 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
U3 
(^) *Tr1% ycq^ r ^ i T ^ ' f t l ^ qf^ 1^«Tf?isrf - '^^ - 50 ^ M - ^ O C . 
50 ^ - U . 
"4 r r T ^ ^ i t g«# eft 3R^ "jpf-sTf^q ^ # strwrr ^T ^ T ^ VIHT 
«I?«R ^ t f t ^ T27nT ^ ? '^ 3"^ fcfc ^ T ^ W{ ^WT I * 
(^) Htm r^ t r f ^ ^ ' ' iR i f l f T ^ t ^ "XTSI^tVff t r f ; [ t^«Tf^ f - ^ , go | 0 -
9»(f) *?nrt^ Tlcwi ?T"RTfw qT"**nT f i ^ — 
(^) ^Tci-1^WT^ srfr T^^ T? ^ t^wr f t '^ rr^ f^ f ^m fT ^ — ^ , go v^ 
(T) f^^'R'TT 5^  « r n ^ • 'Tfr, go V9» v^i. 
{«!) i-Rfrfcw qfrf^p«Tf?wf . iffr - go v?, «u. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
1?3 
merr R^rtJTT «^  1^312?^  ^ ^ nft \ ^jnfr:sn m^rPm f f i i ^ f ^ 
(T) W^ ^if!^fmf T^ TTTfi^ f ^ ^ ^ t i H^T^nrn - qfr - 90 t«-t«i. 
(?) ^ iTR w ^fu ^ ^ j f r 'T^ rr t 1 f ^ ^^wtt ^ ^ t ^ ^Tfi f 1 
#i^f w\^ TT^ T{ ^ ^ srfT =^TT ^ ^ fWI f I ^ gnra'Pt SJT^  
f I Tl^T ^ 5rrfez?f ^ pT ^ ^ # fcT i^-*rTI 'R'n' ^ ^Wr 
ff I* — qfr - 50 t?. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
13) 
u t 
^-^fi^fq TRWi, I ?rf^  fR^ Tmi 5^ 'fr ?t eft gq #ej5f ^ ^ n > ^ ^ ^ 
f ^ TT 5Re tR^TT if7=nr t r — w^nrri # 1 ^ ^ (srfirarf^), go \(«. 
^TPff m^T» W^T T^V^ c?TTT "a?*! t I * — ^ f t ^ T ^ ( l T r n r t V ^ ) 
— ^ 1 " (^rf^fr), go eo. 
— ^ (W!^), go cvi. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
131 
f!fc3Tcrr t , q i ^ " ^ ^ TISf I^ TOT I . . . « l t | "^  q t > R ^ FT 5lt»T ^ 
* ^ 3^ ^TlVi ^ fr I?" 
^ ^ 1 " w^ 1 1 * ^ ^ f ^ I * — ??#rH (3"=9^TH), 50 ^v. 
(g) * q ^ ^ <PT ^ q ^ T5 »fr H, wf ^^^ «F? ^ ^ f t «fRrT »^ g^  
^ i f ^ T ^ I , . . . ir^ IT^ f t T»^ ^ iRT jprr ^ I . . . . ar^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
132 
33T^$ffr r 
?-*3l&jr^ ^T?( ^TTf 57^  mi^ f f|5 «?ttR?fT5! W^ PTBc! ^  qPT?! 'Hf tc^ f^Ttjf ?lfj 
5R*f«P^ 3 " ^ r^qf^ ^ 9 ^ aRT "W sfTJf | * 
— ^•=^ ^ (v^=5i^ Tcl), go ^V. 
3-(»F) V T « ? ^r ^ M r 3t?2? ?WT 5rtqt»To^ T ^ f ^ 'I 'Trf^f =fff 1 % ^ » 
3-^ q=f ^ HWHT^ T 33^ WtX 3-^ f^t^  W T f w f lMr', 3 * Wf«Wf^  
5*05030 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
133 
"p^ ^ HFRw', srafr 5rf?f?;t«r ^fr m^^f^ 1^ «Tf?f V ^ ^ w r ^ ^ ^ 
9 
^ ^ fcR^  j*i? ^^y I * — Hgjr ^ r=^^ (^ rnur^ FftT )^, ?o o^c^  
?-*3^ ^ f r l^ftrfr f t f«W*?^ SR 3 ^ I -^ qtrfr ^T^ "«n »fS fT T = ^ f 
•?^ t ^ ^ ?^?! TT^ ^ irtr 33 f l ^ |ft »Tr I * 
v-^T'sigtHn T°^J fT ?rrc*rP4-^ w 3 - ^ mnfm zm^m f t "^ R^fi fT?iT t 1 
— f^gfr 3^rn ( f m r ) , 90 v? 
q g ^ # ?Tnt fr^ arf^  3?r^  f rn t r »nf t 1 f^jjr TT^ T *f q-nm-cw 
1Vi 3^ I ywr srrn- r^fMc^r 33T, ?rti 5^ ^ aiTg^ i#iq ^rwr •rr f^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
134 
? ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
135 
3 
?->? 9^^n^ ^^ «Tr - «rrg¥?rr wtr ^Twf^ ^ ^ fl^n ^ % ^ arassrrf^  
p r I ^'^•.Titn' t '?^ 3^*^  R^'a f fg <?t f ^g^ ^^ ^^ ^^  ^  H T^R R^*PT 5WT?r 
^ ^ nt, irni ^ m^ mf t f i f f^ n»*i ft- m^ ^ ^ ^ r 
fT Tf^ ^>mf^ ^ WW «iT r — f^ T^TT «Pt fi?iP7(5rf?r«rr^ ), 50 ^?. 
Tgrf^ TTT fT^ y? ^rrw^ ^ t n i . . . . wrfT«iTf^ • N -^ IMH ^ T ^ 
fT tnrm j??? u g^ fe wratf fT ^^ fFTT aC 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
13G 
^wT ^if^ v i ^ ^ I ^ ^ 5^n 'iwr^ wr f r qwr ^TITW f^ «Tfc! ^ 
I 
fT f^t" t I r^gjT r = ^ ^ ^ ^ irrsw-^ niT^ i ^ f i i»iofm 5ryfri f r it!? ^ ^ fr 
H f> ^ f«t F^ nr f i ^ t f?n 'ft j r ' ^ ^ *n ^^"^ < ' ^ ^ ^ 
sRw^ I u^f t2|-n f i#r < I * T«iT "ct q|t r 
?'*^^ ^ #«nT, -^?Jf ^ m ^ , 3iM ^ ^T f^t fT mm^ M , ^ g[^  ^  
(^) *3Rift «n^ ^ ^ r^r^  ^, *! ^ f ^ 5F«R I ^ ?Ht^  «rjf «MT f r ^ 
^t 7tr «tr r — "??Tif # ^ T i «f CrrfT^f'ftq), 50 «c. 
v-"«n^ fH«fe 5^  ar^  'ttW «Tt%*T ^ ^ ^ ^ 'Tfisr i^ w #it 1 ^ f t i t ^ j? 
<^ I 3^ Tr^ «ifT f t WTW ^ W W^ fvnft ^ I* 
— f'wrli'T (wTfT??fJ^ ), 50 <F. 
^ l - * ^ ^ -^mm ^ «w^-faFf CTf i t ^ I W" Tmr s?f f f ^ ^ ^ '^sti 
«nrr fx «?r r — <i«WT^  (¥rfT5i»^), ?o ev. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
137 
^H|}HTl T^TT f ^ ^ ?R^ f f ^ ^ T f t ^ '^ ^ ^JT^ Tl ^TP^ 'FT ^ 
I 
?r^ ^ f«PTT »FTT y ^ ««i«f I^^ UHH^T) fT-«Tf3 f t TXf^ «F1 ^ ^ I 
V 
3it »T^ <-^ T^  f t qrr «rrff?rr ^ w^^ ^ i ' ^ t f ^ r * ^ * ' ^ I ^^TC«W q r ^ 
T«i 9ff^ fT 5 ^ 8 ^ ^ %rP*fti ^P^ ^ ^rwnnwT ^ ^"R^T * q r ^ f i 
t^sFT ^ I ^mrtr^ irff ^im ^ ^ > 5zr?fr fi- f Frs?r ^ sit fs(m 
^-* ^^«BtT?fT =ftr, ^ Ifrro, ft«W Htl ?nc! ^RTI^T ^, SPJ^ PfT 
^f^p trm ilT^r^^TO t , ^ =f^, 'En«5 H t = ^ f I * 
— ^ ^ fF^trr (^7*T$1^H), 50 tot. 
?- ^VftjT?^ (^rrfT^pfr*?), go t??. 
I - iRirft- (iTTfT^Ffm), 50 ?vi. 
«iT na fT 5ftc:4 5PTT I * 
— i ionf^^ {TrfT?F?m), 50 tvi?. 
f ^ ' TqT€ j ^ H ^ I * 
— ^ t f c T * ^ (^^rrfT?Ktq), 50 ^44, 
v9- f ^ T ^ (wrfpfp^rq), go t«=v. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
\'33 
"wf^'^ ^Trit ^^ «Ft* 9«R ^ T ^ '*n^ '* n r f t ^t^ ^ ?Nf=^ t i 
(^) * ^ f«i-ciT t^rf wrot^  ^ wt^ ^ ^ "^^ ?r^ Tf^  ^ ^ ^ ^fyf^ ^ 
f ^ ^ ^ ' «rrf?SP7 f r t ^ ^ «}?t ^ wtr ^ ; j ^ ge^ "^  ^ ^ MT^ 
f ! fHfni ^^TcPF «Pt I* — qgirr (^n^), 50 vs.. 
(T) ^ (3rf^), 50 cv. 
— 9 ^ (^ jrn?nF?rq), go e\t. u- ^ T (?it^), go ^ f - H . 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
1 3 : J 
5RrT«r ^ vr r^f^ n^r w r i t s^^ ^^ ^^ s^ rie^  ^wrP?"?? ^Firf^f mi ^^ 
'^fr^n^ ^ OTt I srfcTf^T w t ^ 5? I ^ f«H 3^ #r^T sf;ftfr ftfrr 1 
«- ffr (?-:^T5r), go V?. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
11G 
t I ^im^^ ^m^ ^ ^imfr i\ tnfm m^(fm f^ <Tf?i nrr l^ ripn- f i 
f^^ l^ PTT^ t f t f^ f F T f ^ f ^ ^ • J q r ^ f t rjqrcl ^q-f«n' ' ' f^ fT ^ ft«SI 
l?iqz7 HFrf f t 5FP fT arniT^oT f t »fr cT^ r ^ 3g9s? rra 1TWT t I ^P^ 
wfMf7% f i iT f^ f wqpra t T ^ f ^ f ^ ^ - ^ ^tr^ ift finrrT f t 'Nrf^ r^ mci 
fT ftnr^ - t % fiHJTT^tjf ^ T ^ ^ I ?^ J«r-f«rnif * ^ r r f w t^?R 
f r Jiet^ cnr ^ t^cf-ni f f t srrfci f^^ m^ ^ ^ \ ""^r^ ^qyir^ W-
frrfspTf jfr ? R ^ frrtrTT I T^T-erq t qisf f t ?^t«n#ii wrr W f i 
VT?;^ 5ra2T^ iTft" f^Tf-wf fmi ^ srf^  »TPW t^ !?rmT mf^ HTTT f t 
^•*f^ f t ^ n ^ f^fT fT «?t 5# tTR ^ fc^ t ^ ITT ^ 1 f t / f f fT 
^ . . . . I Tl ^T^ ^ " ^ ^ f f ?Tt flcTT ^, -^^  »n^ =f^ qT?!T I * 
— 3^1 (r=5Fi|T5l), 50 €.3. 
V-' qi ?rT??^ tr f i m^ ^, ^^ ^ 1w mr mi m { . . . . ^ 
i t ^ # ^ [ f ^ ^ I * 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
1 4 1 
^ 5i^ T* ^ . ^ t i 5TTfr ^ i^ ^ qp7T, r^q^ rr, ^ r u n , j m , r^^ rftrT, 1^ -^ -m 
9^^ , ^r^r ^Tf^ f^f^Fif -:qf ^ ^Tfr ^ -^ jir s'^ '^ ?^^  -^ ^^g^ «Tt=!f f r q i r f 
f=PTf ^ pcfr^ Ttvi -^ ^ ^T f I yunfigjfr, tfrr^r, ?ia^T, q^pr, ^ > , cfer, 
1^ifr, TTT'TcTr, q^irr, ^ t r , fsiT??T Trt^ * q i^ ^ j q i f ^ ^ *^Tf^ f f r -
f»n qfr r -(f=RTT ^rair (^PTT), 30 ^ 
f*T"^  qfr ^ f i cits-^ts: ^ i t ^ cFfr 1* qspr =nJTTf^ % ( jmr ) , 50 c^ 
^ ^ t "f*^ '^  ' ^ ' ^ ^ p r f^«"ft% ^ r — ^ T^ mf^>), go 4e. 
(fo qo Jo) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
142 
f^ XT'? ^  wtk^ 2Tt^ ^ 7^ t7 i^citprf j ^ ^ mwn^ wp^im^ ^ I . . . 
^ ar^  f^ HTH ^t 5iT^  erf I . . . cit w^ ^«?f^, f ^ g^ ^^ HT m ^rc*i-
c- (^) *g^ ^ ^ «t3 T^3?t, f^mf ^T p ^ ^ # f ^ TiU g ^ 5t ; 2rt 
ir cTT^  — 5}t TTtjp g ^ jfr^ ^ sT^ wq^ T qq^c! ?ff^ ?T ^^Tf^«? ^ ^ T 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
143 
^^ F»4>T 2?T q ^ r ;7^ mfim qf^r-qiT^arr q ? ^ I "t? iff 1 ^ f i fsf^ ipT 
^ 9 f ^ ^qftfc? 1?t 5|T^ ^ I cTt ^ p f r ^ t r Jjm 7--' qTcl<Tt q ? ^ # 1P?? ,.::qf 
itq^F-vi '^t¥T qi ^ T ^ ^ \ ^ # ^?^-^ri w^nriq-iq^ft # q r ^ q ^ q r ^ 
1^  ^ :if^ ,tq ^ft ^ 5Pgq f ^ j f | ^ 3jqrqTq-Tq^> fq^-=^ HIT jq^ 
qfri ^ ^-^1 -W ^T^ q^ q> 3^ -^  qq?r iT?q^«^'n ^ qfq ^ ^ ^ f I 
(^) \ . . f^'"^ ^^-9T"=?! ^ % ^ ^ ^rn qrO'-^^q '=PT ^raf iitii ^ 
^ ar 3fTq# ^ t ^ T srrqr q ^ r — f^^ J^niimr),^^ v? 
?- *^ qq 1 ^ qfr >^cf ^rrfr qwY < i ^ g^fwf'"?^ ^T ^-^n ^ ^ T q^ r-
•p^q f^ Fq q^ cTT ^ i . , , ^t# q>- g ^ i^^ ^T^m q# '^ ^ pgicii i ' 
?-" . . . i t ^ qq t> qq f ^ n ^ i ^ «fr q ^ ^ I ^ ^ ^qq?? q^ i qwT 
;jq^T ^r q^ ^wrm \ ^^ q"?7fr -^ ^>q q^^i ^~ m^ f ^ qrqfq^ ^ T ^ 
V- ''qr^  fqfT>iP? f ^ f q ^T^ cFft j TTsiqTqr ^ qqtq^ 4rf^^ ^ ^ ^ m^ 
. . . iVfy ^y ^sf^n ^ ^ T ^ ^f/ !5tqr q «7r. . . uqi ^ rfv ^ ^ I 
u- ' ^ T ^ q^ 3-^  # • i^TT ^> |f«e: ^ ^ ?pf^ , irqff;?; <rq^  m qf?? f-?i?T-
 
 
 
 
 
  
 
 
 
144 
I 
V 
^- *c^ t^ 5^ fe, fWT rsTci z^=^ mi, r^fupTT^^ ^ »Tt 1^ ^ I ^-^wra 
f^nn ^^ci ^t ifw I * — rl^^ (g-RT), 30 ?o 
.. . . TT^  T^ ^ ^? r # »^?rq iv? f ^ r 1271 1 ^ I ^ T ^  ^^^ ^T t ^ 
f^Tqt^iH ^ qfr "^ I* — f^TW f^^ (^^TC?)» go ?v?-f? 
— m^ iWf^i), go \(o 
^^ wT^^n^ ^itr i- ^Ti ^ m^i 5fr^ mv\ 1^m ^ ^1 ^ ^^^ ^i^ 
f r — sfft^HT (^VIJ), 50 \s^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
14: 
I 
^ T I ^ - T ^ ^ ?T-^H <3t % ^ f I ^HTcJcfr^  TTcj, ^ ^gr ; i j f j q-^ -^ r 
^- * :?qtf#Fr fan? ^jftf I W f T ^cR qt^ T f^TT ^T ^^?¥=^ ^^Ttrr, ^ ^t^R 
( ^ ) \ . . ^ t TT^ el ^, g ^ cit m^j ^ ^ nTf q|nT r . . . ^ r r^q^ 
|qnV ^ ^^ -^jq^ T^ q4 5t^ ?, ?it ^ qt -^ZTT 5f^ < r 
V- qt-^ 2f {7-=5r5iT«), go 4o 
4- q ^ (^rt^). 50 c 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
14 I) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
147 
jit^-^ ^ rrtff TTj 1^  \ ^ ^ f^^ 2 ^ ^ ^ '^^ rrq^ T ^f ^TRT ^ i 
( I I ) "JqiH^ T - yo 4 V W 4 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
14^ 
f^ % trnrc? f^=i wij m\ n<m ^ ?!$ ^w ^'^ i^w' — f^^ rR't^ R^TTT) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
(^) q ^ i^fnr ^^ T=fr ?l^ )^ - go v^ 
(T) \ . . I m^T^ I qtii i^T^ .^ tw . . . ^ uq^  ^  ^ qi qr ^ r 
wj qf F? iVfc!'^  =f iF¥l m I * 
^rft^f, = ^ WBf ^- rn i ^fr' ^ fmrn %T =r m, f^ ^^  q-m 'p ^ 
^ 3^ i?fr ^ fe qtrfVc? j^ftj =1^ ^  1 *— f?icfeV - go ?^ o 
f ? ^ 3q^7^ : f^^ m 9^tT, go v^« 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
1 ~ * 
1 n I. 
r 
(a ) ""-^  ^ fqcfT-^i? ^T T^cTT H m I 5jfcTj^?r FT w ^ r 
?Ff^ >=T HT'R^ ^' I I V 1 ^ T err, g^^trr %iTt ^ 'FTT T 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
1 ^  ' 
i O i 
qft^rn ? f^r KR ?! f ^ tjf^ arTBT »wydT=f ^4t^Ti ?^=?^ ? qft^TT i^ ^ ^ m-
^ gclFTH T^ cjl ^^ # =ft^  nf IFT «IT T 
?- > 3 ^ T^ =71^ , ^f^, 1%mi mm f 1 j ^ «if|V ^ qt f I f%-=^  '^ t ^ 
frrc! ? r — ^Ta, go so 
V- \ . . q "^-^ ' VrsR ^?=m %^'=7cR J7T??T/ nr ? — ^•^'xmf\ ^r nr^^jr^. 
— rTTqxo cr^=^7q q ^ H • ^m^ '. fi^=rR W I 5^7 {%0 1^0 ¥?•=?), 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
1 r. ? u '• 
{^) •*=[!* 7 fcT-' if?rr nxt ^J m' wr qiyr^f ^ ^i^i err i f ^ ^fefr ^ 
mfr sRTTT ^r ^ ,^ ^^ 5^ g^ qft ^fi^m m^ ^^j mm ^ 1 * 
?• *^  vjT f5FT fi?QfT5[ f<;«T3s'[T I ^ f ^ t ^ 3if-j ^ fmiwi-f I , . . inlifi 
^T q-PTc! T'^ ^ I T — ^m^ go ?^? 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
in:^ 
^^^^f ^ ^ xrf^ ^ m^^ ^ m'^ifm ^Y^fm^ mwrfm, -JT^ HI fn^  e^ 
qr f% ^~T^ ?f 5r-2c! JPIHT ^mi ^ T l f ^ t ^ TTf^T^ FT?!! I I ^Wl^ I 
at ^ 
^N ^^ m TT^ ^ qsrf^ 3^JTc1T «IT, erf ^ W S^RTTq 5^Y q t ^ ^ ^ q^ 
(^ )"q2T q ^ f ^^ ^ fqrfr -^q i f^rnr ^T «r¥! ?^ 1^T f «.. . 9?T 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
15 J 
(g) ^ t f ^ = r 'R'^ =^  fr«2??m 
"HT ^^57, ?fnrt"^  ^T q ^ — qsTfrat ?^;crr=Tf qi fwiT q^ T err 1 
^mj mwf^-m 3r?«Tr=T # 1 qcR T • ^>(y^=^T^ f?iiTHt-f^?),5o ^ 
{ ^ ) ^ ^ ^ f n gv" geicrr=! # ^ ^ q ^ fcWT 1 . . . ^^^ qi qf^f ^ 
f ^ q "^T.. . r — ^rr^ (^THY ^ t r ^ ?i^^), 50 u 
(q)"qrnc! ^ v?^  qqzT 'f^ «rr, ii?r f^ j ^ w N ^ ^iq ^ cifq ^7^ 33^ ^ 1 
. . . ' n ^ ^ ^ " ^ ^ 31^  q ^ 15^  «Fi i#5i 5ffq^ pT f, jq^ ^^^ ^t 
^f^ 2Fifqci «F^  ^ i^q cF? ^ I . . . w^p T^ wfm F^ wn f q n w^i 
erf r — 3i?rn* (^ymr ^^qV-*?tJ^)t 9<» w 
f^rqm t ^T f ^f • W ^ ^Y^q-qfifr-qfcFTf, "^ JT^ RPTT', q1^t?if «'"/ ^ f ? -
 
 
 
 
 
  
 
 
 
1 JO 
?Tf^  ^^ w, fqrx 3{T^ ' rjf ?* — ^"ra - 50 0^ 
(^) '?^- i^^  ^t^^, 5f i^r ^Ff :5? w. Iwim^ mm, i^m q^^ c?t 
»fr ^^ im" ^  I — ^ ^ , 50 ?v 
m) mi trfr ?rc^  srr ? ^c!^  f^^ ^i ^ f ^ T , ^ 5R SIT T 
iz) "ftx Tf — ^ a:=T^  «?t=T"f Fr«i ^f ^i'^ -^m ^ ^T% ^^^ ^ 
(^) * ^ . . . 3:m ^ 1 HT^ I pT i??T 1^T I wt ^1^ m ? wm 
-Y^ ^ # fen ^ n r — ^ ^ , §0 4^1 
^J Ht9T-^T ^ ^ ^ g^ I 3 ^ T ^TW t ^ ^ ^ c ! ^tm* f r ^ifri ^fq^ 
(350 go a:o ) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
1 b u 
w-f^ ^1^1 h nw ?* — m^T (3nrfT?F?rq ^?T^-Ttf^)» ?o ?= 
J}?!^ fT f?JT-^ I ^t5, ^?Tft f ^ ^ r — gT^m {^rt^ ^fT^t-?T^^) 
{.i) *ER # ^qcrr, sin arr^  q t | fv^i p r r^f^ ;:^ T^?? ^fHf ^T ^ q^ qf 
|irr I ^ -^fT^  ^ TTrf ^'h?fr, 1V1 q ^ i ^ F ^ f^ fm'n ni i " 
— f^miB q?«iT (r"=^Tei ^^Tt -q^^) , 50 to 
(oj) *:Ffr m ^? ^ "Mt f^ —V-^uf t r ^ij ^1 53 f . . . fc?? q-j ?cBt 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
I n -
iR=f^  rr^r '^^^ ^r fm^ ^t IT^ T^T '^^•H ^ ^^^z IT T^CTT %\ <jnY c^ p^n 
?RH r^/f^Tf ^ <rri ^ *=ig3R ^ t ^ n » ^f ^ C H ^ ^ f ;4 ^ «^ , -^ ^^ ^ ^ 
f^ f^TT 5Ft 5?^ ^T?I f I cffcRiT ^> «IT^«F er^TT o^ ^^  HIT ^rPc^?! f^^f 
?- c!TU mm ^ 1^ «tr — f-^  # ^g qi ^^ ^ i ^ i I . . . 3nn m 
^ l i mr^ ^ e I . . . =?Tcl ^ 39 ^ ?^ '7n ^ T 3^1 1 ^ f I . . . f^T=^ 
fisicjY 2Ff^, gH ^ , frriT 'IFTT^ #T J^  =iH -pn q ^ T - ^ r - , 50 vt 
^ ^vfr I "^? 5^f^-^t^ »^^ =^^  ^ OT>, •^ T^'^ i^ ^ i?^ ficiT -^ f'Tq ^ ^ ^'^1 
(^) " m m^ ^ wn —'3^^ ^rq ^ "C-^ci ^ q^ u | 4 T ^IT f i ^Fmq 
4-"^f^ f^ f^ # , SI JT wtB^ 5T «=fr I 3-^ q q«r-§rr3^ ^ n f^ngf fT >ZTT^  
'^h f?if ^fqf q^ q^ifr I T — ^ T O , go ^v4 
o - '3jf, ^f q^ T m i m ^ — 1^m CFF^ ^ | ^ qi t i I^IT TT T?T f 
^ 5rr^ 4q ^ 7 ^ t i ^FT ^ T 5R p q^t' ?^ T^ f — q if?rr ^, q ^cfi 
% erf qf Tf^n f 1 ^Y1^ ^ * * •• ' ^ » 5° 'S®^  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
15^ 
^TZ I^ ^ l"* — ^f'fr (^A1^ ^ ^ ^ ^ ^ ) , ^0 H 
?- (f) *Tr^  ? n qqa> ^T qiq^nq ar^ ^5? q ^ =FI O-T^ -JUVT ^ ^m 
S3T I oT^ itTH ^'^ crfi f l 9'?T^ '^  'TT^-sj;^ ^ q i r f ^ ^ mi^ ^ 
^ jq^T i ^q i ' f ^ q i^T I ^ ^^ ^T% '^ qq^f^ qq»^^ ^ T ^ %, j q 
(q) '^ t -w^t irfqciT'^ rrT' i^ f ^ffe ^ afrr "rr 1 q^ ?jqTT ^ "^T, ^ 
'^ T T^cfn? t^Yvs^q vf^m 4 q f ^ q"^ I^T 1 qq ^ ^^^ I fq i tm 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
f I m^^ ^»i?if qi '?fv n?" 9fTT«? # rf-^^nrf .-n^i ~ q ^ jfTr^ crr ^ 1 gain 
I- (^ -) "? t^ p e p ^ ^mX ^ im fni f^ mji qr, r^f w^ 51T %. . 
fmi I ^ ?lf ^ »??7=f* ^7Vr ^ ^^ H itr I * — ^'7% - 30 ?V 
(^)*^T^ ^ 7 ^T ^^ ^ ^7 ?i^ q "317 tV^^ mi^^ 4t ^wi mn ^ ^RCI 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
1D /: 
. . . m f^'SfcfT f t 2?if*" f3^T^T f I . . . m :SP Y-' ^^"^ ^ ^^^ '^  
t V i 3^T ^ 3n^r ^ r f ^ T r — #iRTa, go ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
1 D 1 
m f^pci , fc !^ , -"^Sf^, ^fcfr ^Tf^ q i ^ ^T qc^T^ ^ f ^^ r r f ^ ^ I 2T»7fn 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
182 
qT 3jjj7T^  ?T^~^ f I m^t t ^5p , q ^ fSTOTi ^<^T ? i ^ . ^ f ?nr^  ^ 5~"'' 
57 ^fW^ ^ 1% ''^11 ^ 3}q7T^ S""^ ^^ ?? ^f ^T^ I f f ^ ^=f^ -i-sCT'ilf ?7 cftj 
!fit q ^ B^j zm ^m ^ rr'^ i * — fc??!^, 30 <»c? 
(^) ^ f ? ^T^x 1^?^ ?T q^ -ci9 ^ T^t q-^T? 3HT, j??q q iq q^T p r q^ =«n 
?^  9 f ? ^ ^Tr!T f f^f f ^ T '^?^T ^1 qrt^ ^^T' 3fTcfT I . . . ^ ^ f | : i ; q|T 
(^) ^4 fFT t ^ f # ^ q=T ?H JTT~T^ =fT ^ Wf ^ X^ ^m I . . . TTq?^=f 
o'qT^> 3*^ TT ^ T I . . . JP^T JITIT 3"<^ 7?1 ^ - ^ fcRT =^T f j | 
^§> ^t?fr qf ^ ^ / ^ t f m^ cvfr T — "=t^ T -50 ^oi^ 
^T q i¥r I a t , q^  g^^Tfr ^Y^ f^T^ciT f , fsFrq H I T ^ T p 3"^! 
m r r — p T ^ (^ T'7T ^fT'fr-'TV^), 50 ii»^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
133 
fcJ^TT r — fm^, go ^ t 
?- '|if? q^€ ^ ^f ^ ^ »?Tcrr ^ ^*^ eft tfii ^rwt^m f i . . . ^ TC^ 
frT T^ 1?? «iT r — ^Ta, go ^?v-?u 
j^^ ^^>ni i^cft ^ r ~ ^ . go m 
i ^ q T-if q i , ^^ -^^T ^t"l e?T %rfir% ^^T^=^ — ^ i ^ B^T T^W, XT 1-3 qT 
q t 3?r ^fc! ^1 ^ ^HT, q^H q i ^ ^ CPT I^T I ^ ^ T p=i ?f fef- ^ ^ cicqi 
(fo go Jo) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
(^) J j ^ mf (5fcr^4fH ^^THr-^'e), ?o ?^ (n) f ^ ^ T (^n'^ f^), ^0 n^ 
3fq:^  ^^NTRT f^ q=ffiqr ^f ^ ^ c?f ^ T ^ T H T "4TI?T m i "* 
I - *|5 f ^ q ^ ''^ ^ =^TT ?n 1^ ^ 1 4v ^ T ^ j ^ -^ T^  ^f 5F-r;?T f 5IT?TT I 
^T^ ^ ^Ht ^^r ^ f^qiTf ^ ^ T ^ ^"^'\^, "^ifmt f ^ l ^ ^ ^^' qiifq-
j^ iTfr - f »T27T ^^T r — qrq ^^ qipw (sifcr '^^ ^f^), ^0 i<i 
V- 'cTefTq ^ qTTrr; ^f^ cFTT "Tr I qg^seTcTT ^1 -'f q-^ ^ *T^  ?, '^T' ^^f, 
«w ^n ^^' ^1 "^m «i3^ ^ g ^ ^ f ^ "»^n ^zni f i ^ ^q ^f ' ^ T ^ V -
 
 
 
 
 
  
 
 
 
I D , ) 
mi, cTT'f^FT €r |ifrr ^f Tc J ?f^  -^T qT-?r hu fnj in m, ^v^ 
m) ^^ fz ^z wi u^T -n-^m m, qi"=^ f^ ^Tx J^-T ^CT srf? ^T "I«T 
f fqe, w^t ^ n ^ q^T=ff f^crr t T - qrq -^^  qiT5p:T(5rf?rtq1 )^go 
(»T) ^^wi m^ (^T^T?Ftrq), go 14? 
(q) f?!cf^ r - go t w (€) #Tc! - go ^ 4^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
no 
^ f J? 3"cq^ l^rfipsf ^tF-^-pf, 3 ^ 5^ft'=TT«T ^ I ^ "TT^ IT^ ^ ¥" H"Nt 
iTf«^ q^T«itH?n ^ ^^c! ^T^ "^ Y ^s^ -^Tfiq?^ ^T f^T?? ^T qT?fr f I 
elT^ T W ^ % m 6^^ f^ ^ ;jT^ l?2T^ ?fT3I7' RT ^?? «Fq ^ T ^ ^ I f 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
TTTfipRi ifiiffc! -4 q>^Ti"R ^T 1 3 ^ i^=?T ^'^^^^ % I #f^ =T TTfer sr-^  qfi^Ti 
at zTtj j ^ 3rrf?qf ^ ^fi T I i ^ ^  ^n <^Tr I 1 .^TTT H^ V^'* ^T^^T % 
?r|!rf ^ ^Tfr ^r ^Tf«fe qiT^=icjT ^ j^fi^rrTHf ^> m ""'^ ^ ^i^ ? 1 
«T$f!T % I qf, Ti^,qrffi', ^zrrrr -qif^ f2ffq==^  -qf q ^7i>-^^'-^ ^f f^ ^ w 
^n^A ^ ^ ^ ^Tf?r f 1 ^ ^ 7 gi^^^r =TTtr ^> ^ T T T '^m '^fwmtv< ff err 
I I ?Tfr%- qfTfr-«Tf?mi ^Tfr qq ^t ^fz q ^ 7 -^Tqrf^^ ^, ^f z^ ^ 
^nsef ^ ^ i ciT ??vT ^"^^ f I f^mf^ w\^\ ^i^q ^ fq^ Tf^  5^^ '?^^t^q 
» Sifc^  ^WrFTT ^qfqc! n-'^'i ^m"^ ?f q ^ q^^ ^ ^n^T q ^ -riq qfri ^f 
9 
^« Yci?!^ ^T g^ z^i% ^ v^^ eFTT, # T i a i t^3«^ ?f ^ qq t^~^  nq 
3"q5^ q iT^T ^^ 1 ^ «Tr r — fcJclerl", go ?9« 
^ ^ q qt IH -^ 3(T nji5?ff i r — Jfi^ Tei, 50 t ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
?%- 'f ' ^ 5if J^r f> f I TT^ ^ ^f^Mfq-:^ g 3'?T^ T 5|^ T=f^  fq^H -efrfT f I 
f I ^TTfcl^fr FTHTf^ q^-o^iT^f ^fl f ^ i ^ ^ T ^ f fT f ? # n ^ ^J " ^ 
| i t f I 3-Tq ^iqrcf ^^V | f , 3i?T:ft q m ' i ^ = T ^ T15> I . . . ^ ^ T ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
•^«^ T, ?irfr, fqr^f^T, HT^^, Tff'5?^ >, H^JFT, | t r , v'^mm ^^^ 
— ^ifr (^7^) , 50 ^? 
Cr) 5T^n (^ T r^ ), go ^^i 
in) "^f^ ^ -cR7 "r-JTXT ? ^ 1^7 ^7 fT~^, 1%?^  ?Tf ^ ^V ?7 5f7 -^^ 7 I 
m wr fr ^7 f ?* — ^ q (^ =5^ 751), 50 ^w 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
17 J 
fcT^ T t I 1%^fr ^^ ^^^ ^t^T mir i i ^ T O : ? rr giT ^^^•J g^  
t^c; ^ ^ 're r — Wvi, '^o u^ 
^ c-iTa-riTHt ^ 1 3 ^ r — qfTw#! {3'^ =5r3i-ra), 50 vu 
V- * ^ f ^ T f ^ f ^ f q ^j^ wfr I iT^Tqrr ^ q^T=i^  ^TSRq^ n ^ ge^ r?fr 
^ . ^ i n ^ t f ^ c H t ^:^wf1r ^ I . . . q f r ^ ^ I J ^ f^cRT 5^ f I 1 ^ ' ^ 
\3« ^i5t - go V^V 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
171 
?- "t^ TTT^ «?! p ^ 3 ^ qT?T H «rr I fej '^^i^ ^ mm ^ ^wt w 
T^m^ ^ 3"?«^ cf ^ r cfr I . , . ^hm ^ m ^ 5 ^ ^f m ^ T 
*=f «R-f^ spt 5ift?!-^?fr =f^ f I qr f^^ crft-T^ sr ^T ^r f^n ^ mi q=r-
V- " ^ T|c! »? f^ET^ 3F5T-^^5i q i ^ t , J?lt cR^ g?TT q^  ^  f ? ^ »tr TTf'? 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
1 V d 
qf ^ ^T n^cir I I rw-^f ^ 1 wmi wif^ qT'=rf ^T ^«I7 ^ t^Hf^-^rcP! ^^ 
f ^ T 5^ I JHvf q T = f ^ ^T?Jcl qT ?rqvH ^ t l q ^ ^ =TT 537T^ f I Wf^ ^ 
3R=TT p H T ^ qr !^f p «rr ^i "srfr trrg ?T m , . . . T 
— ^ T 9 , go ^ v 
^ q f ^ ^3j^ ^ T ^ [ . . . i T ^ q r f r q i ^ cPit eft- qqqx ^ ^ ^i ^mw^ 
fsuT^ ?^^ ^ SR i^'JT ^ i r t ^ i n qf'^^" i "* frfci^t - 50 i ^ 
( ^ )>^ if^crm-ffqfe! ^ ^ ^Tq f ' ^ f't 3?^ j f^ff t ^, fwj jq# 
f ^ |>^ ^ F i ^qT *^q2f q j , q ^ ^ ^^ f^mi ffr — f-F^ f^mi 
^.11 ^ ^ ^ fe»$ fq-^ T^ i^ T 5 rT^ t — cTw jq^t f^ r^ .-c^ t^ T ^T mf 4 ^ 
err r — qq?iT (cr^TfRtq), 30 ?\i 
V- "qqr^ q OTT qci 1 . . . JiTif ^ f "F? j ^ f w r ^ 1^ ^t ^i^ % 1 '^  
— 1^ IS?2?T (^T'^^T), 50 t ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
173 
q^rTr-ff^nR xj\i ^ z^ ^ mnw{ ^ t - ^ ^ l w 1^?i f^ .2JT ^iwt % Mh 
Ttrf ^T3^, ^ ^cTT <f fcie 3-r?T^  ?q ^ w ^ I *—i?^-nfr(?rnFT?ptrq),5o€.v 
«n 1 ' — ?TT«^ c!r (f^=^7?f), 50 ^?| 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
1 17 
(q) ^T^Tr«=Ri ^Tr^^rr ^T ^ - h 
qT'«rr ^^ ^qcif HI m'^'w^^ i^ f T^' I i ^^ '^-^ -^ v* ?pf3 y??!^  fT f^^  '^ 
'1^ X ^ ^ ^T 'F^'l I ^ T f f ^ f 2f'7 ^ 7 ^ ^7 ^ T?J7 I i r r ^ " ^ iJ7*i? q 7 l -
^w" c7 n/ r — ^ 7 (^7^7??frq), ^0 c« 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
173 
m ^ii ~im TI^ p^ifr mj r^ ?:i^  rna iin ^T? ^^ r^f^  1^ 
^ ) , 50 vo 
^- (cf) *iqf ;frqR itf^Ht ^ ^T^^ - ^ ^ 1 2 ^ i ^ 5^1 gq g i t ^ f f -Tf'pf I * 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
17B 
W m I 1i^ «frT ^ ^TT 3ifT#r 215? ']T%f ^ §-^ TT 33v^ T ^7 I " 
{»T)^1Vi qr c^'r =T^ ^ ^T-^«?-^^T ^ t T-«3^ n 3 ^ f f ^ ^ 2Fqt-^> j??TMt-=??rr 
(q) > 7 f ^ T ^ ?T ^jHf ^ ^r f^ c^ ^ i n ? ' ^^ 9H7^^rrferTr 7 ^ 4f7 3^7^ 
i,rm ^ «?7 3r=f^ ^q?i rr'^n ^ ^ ^ Tf f ^7 i^i mw « i r 
•^P^T^ ^7 7^?R 3R% ?T;3^ ^ 7 f ^ 1X^1 7^7 ^ T — f^ TRPT ^7 ^fm 
(3!) ^7^^  ^ ^ : iq-^ ^7 f ^7 ' ^ ^T I . . , ^ ^ ^FF-mt ^ t ^pp^f ^ I 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
17 
m^ I I ?TqT5? g«in^ ^ 9 j^ T^ T ar^n I^CTT i %f^^ fqr^ vft- fq?i7 3^ 
^pi qT=rpr-qc^  qi ^^ w 33^ q 1 wv^ m^i^ ^ m mrn ^ qj^T^' X3i-
5!T?nf ^ 1 ^ ^ 1 "^ J^ f ! ? ^ q^^ cPfr r — ^ T 3 , 50 to 
rfm qt Kir, f^m ^jm q T^«P q?^ m m ^^ ^^ f ^ a i^Trft f, 
^ ?qi-ar^ T ^ 1 ^ ^ I ^qt »#if ? ^ i^ i c^?>- ^, ^^r i^^ -^ f cf :fv;^ -grq-( 
?^»ifi- T?n-'«i5! 'qf ^ qt ^i^f m, ^ ^f ^IT^ q 1 ^ ffi^ srafqq q f^t ?Tr 1 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
1 / > 
^ ^ T , «TWT, cTs^ T, ^m% "^^1% mimt ^^ n^ tcf^ T, mip ^ > , gsTTm" ^ f r 
(1) ^ ^ 5? # 1 ^ ^ {3iT^T^«fni), go vo 
(«?) " ^ H'TW ^ i^im ^T2rf^ ^"T 'lit f^ cJcmi JT ^i^ % i ^ n ^ n 
fm ^ wf^ # ^jys §fT ^Tcfr ^ r — ^^nrmt {^"HST?!^), go t ? 
— ^ T ' ^ (^T*»^)» go ? 4 - ^ 
f I 2 ^ sjtcici, j^ iTi f=F^^ q r — ^v^Tj (^fot), go tv4 
(31) *^T wt 4TVf ^ Tf?Tr m m ar?r^  q t w ^ n 9=n^ ^T f^ ^ «rr, 3if 
— ^-^Tgcy^WTO), go v3 
(»r) ^ « ? (f^=5^"ra), go ^o4 
( ^ ) i f r {^^), go v?-v? 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
1 7 : ) 
1^, T^^ =?TfT9t iff I T^T»^Tf^  m^h ^ z^ «^f ^r fsfj^ tfr^n, |?w-
I'f^  ^ I — ^^^ ^ Hjvm (^f^rerf^), 50 ?^ 
iTf?j f w i <^rr m T — ^TCI , 50 to 4 
w mf ^ RqT=f f ^ 1 ^ efr r — 3R-iT»?r (^JT^T^I*^ ) , 50 t w 
?-('?') "^TT '^ f^ rfr ^7 fq^ I^TCIT ^ i ir^ r!-~jp--r' :^^T^, jwt^ v^ ^" ^ 
(T) " q ^ ^'^ ^^- '^ji « R | ^ q«P f^ f ^ f T^ "^ fciT ^m" t i q^-qiu i^^ 
(fo go JO) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
f^^v^ ^ .,7"iT f ^ 7 1277 I I 5«?7^m7 ?|frf-f^-^5JT ?? 5?Tf=pf 5?7 5'71H f ^7 
f I r r y fe •Jffvi?*7'^  flTf=?2T7* f 7 ^IJ^ f i7^7r«# ?TT?TrJ7 - ^ '#~c?7?^WT fm 
^, 7^'5R> 5f^^i7 ^1 ^ s l ^ a ^ f r — i^ nr^ T?!«frq(g^ 7^  f^F).9«> 
(B) >7'=B ?7~-a77-fTfK?! ^ ?^Y ?^^  mm f ^ | y I I 3-?Tf TT? ?rr^ g t ^ 7 
^. . . I J^ ^ Y^ ^YjY ^Y srtjfr ri^ q i ^ 3I7^  ^^ ^ ^^ f?^7 ^ 
j:;4r I* — aTi q n ^7 ^rtiY (^f^resrf^), 50 o^ 
t - *^'" ?F7 ^ 7 ^ - ^ I ^ ^ ^ f=^ ^ >Fn77, ^71 ? ^ 1V-?rn 3^7 ^^H-'^grtc^ 
^ • ^ ^T^ f^ ^7^4 "^ ?TV7^ I f ^ - ^ ^ f ^7 '?^ 7H'?7' ^  ""q ^ qcfSH7, »=)^T7=!^  
?-(^) ">frT-qrt ^7c! f ^ ^ ^ ^ , 9H7f! ^ ^ ^ f ¥ mi I qi=T7 ^ 7 ^ "i T 
^ mi ^7fct> qr, ^J^ ^ f^ f r^ ^^=*^n «F7 ^? ^1 f=f^ {^7^  f\ 
IWJ H? qrT517 ^7Tl^7 1^7 «Tr I * —^ffrPKTcfl- (irPF7^P^),go xi^ 
(JT)*^^ fiwf ^^ ^mi ^rm qw=? ^  f^*f^!! w i ^7 i f 47i »3p? T ^ 
ffv^j qrr I 57^Y ^ e^ f=iT? ^f^ 1? f^^7'-ginsr qrf^^ »^T7 «rr 1 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
181 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
1^2 
(t) '*^"nt' ^i ^m ?ff^, 3^^ 57 ^ ^•m p gosj vft ^ q^qr i . . . qrqf 
^ ^T^rt, f^=!^ ^^m ¥T^ J? 9^ f^ ^ q ^ ^ « ^ ^ TTTHT ^ ^ ^ T ^ ' I 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
183 
V 
qr-aiq ?^  tj?ii^  Zf.jP{ f 'jqr s^n ^^QIT ^ ^ qf^  3 ^ '^ qi^^rq fi JJ? I^^ T?^  f^-
^ m t I . . . ar=^  ^fqe! ^^ jcic^ Tif ^T f^-^q f^rf?!^ ^ mx f^^ ^n "^T^ 
fjjn^r fif^qr ^ fri^ f.T "^h li ^^ ^f^ fq«!r?i I f^ pr^ T fp^r^ 
— ^q^TiT (3?T?FT?Ffrq), go ne-?o 
v->f rf :=cf7t qf?r[T ft c^^ q ^ T , ^ t ^ ''T T^-^^, cH f^ "T ^t~q^^f 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
184 
?^T??!T ^ fcn i r f^ r - .T ^ ^ 'c j fsTc^Y ^ f?W ^ t ^ ^ T , ^ t ^ T , ^ f ^ , f3IT?rr 
9-('^) * . . . . ^^"^ "^T f.'ft p t* p ^ I '^1^ f^^^ ^ t "^^  f^ =?qTc«rr $ 
?7T f^-TPT HIT ^ t , ^ ^i'^ T*^ f ^ f qiRT ^ ^ T — ^ « l ( r ^ T c [ ) 5 0 
(»r) f^TcTT (^srnPT^f^), 50 F V 
(q) * ^ r^ v ie^ ip^ 3 ^ i j I g q r l W r ^ 6Tcf ^7 # W n f^fffT ^^ ^> I 
^ f^^ g" -^ 1^27 ^ ^ f ^v ^,x^ m^ qff^Tjf ?it^ 3# f t ^ ? "^ ^^ 
(fio 50 JO) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
IS .3 
. . . . r ^T^t- (iiYVr), §0 «it 
(3?) * ^ =1 3iT^ # i^?< r^r ^ " crrfT^T ^ q^T=f ^ ?;;^ ^ 31^ ?? ^ »rf 
— 3rr^ T?F?tq (^rr^Ti?!^), 50 ?Q 
?- {^) {t)^aT»t ^ ^^^ ^' '— ft^tiBt, ^0 ?\F 
(?) qiTTT^ ^ t 'T l^T « n - 3 n I — 5ff^, ?o ^?3 
( f ) ^^t T t , ^ t ?fiftf^ ^ f t f r "if^ mT TTciq (rnTT), 50 «i 
(q) >1«7 f ^ ?T^ 2=7T3^  f ^T f r " - T=?T (I7PTT), 50 \9 
(3f) ^T(5ftfr 7? ?t ^^T^f ^ r — jrT^?7 (wf*fY), 50 fos 
(>r) IY5 ffTT^ f s p i ^ H T ^ r - ^jm'i (^fqV), go ?»5 
(>r) 3^ t r f=#T ^ q^ i r q I 2^ f r 1 — fH<^f-i^ (^rn'T^ifrq),^© ^t 
iff) m ^f =FT=fT m ^ H^?f I — ^i^T^r {.rr'?;!?!^), §0 ^?? 
(»?)^f!fHfq t%r^ 1(1 r — i%T (F-^53|T^), go ci^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
iBi) 
(q) q ^ w " tmm'^1 q i qffii^-^sTTT qT=i ^"i |rf i t ^ I g'^ =«rf* 
^ 3^ Jfecl q i CF ?^ f T=| f? Tqr:! ^ f # )^^ ^^^ :? qT' ^ T 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
18: 
X 
fWT t I 
(jf) " ^ ijrg: Y^ ^•J i!=fT ^IT^T «rr, TT^ ^Fm-ij zmi T.^ T qf^ j^i 
^t qt sfTeTT I ^RWH ^ w=mTi ^ ^rvfr^iT^ qT q^T^rn ^^^R 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
IS 
fK^mr f:;^?i?rr I T — fcf?i^>, 50 ^^? 
^^f fm^ ^^ ?^ ^ f??'? f ^ t r — ^T?fr (^RT^), 50 45. 
(c!) *??? ^ %iT ^ t^cT WTI'T f?T^ f^t?T 33??T ^, JW^ ^ ^^ TT^  Tt^R 
— n ^ T ^ ^ (ij"niT!???tq), 50 ?4 
(q) *q-7 ^fq^ ^^ <lT•^M^ m, ^^ ^ mj"^ ni, ^t^ m, ^ i^ $T^T 
(fo ?o JO) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
1R9 
(Kf) *^HTfr 4f5 ^ T ? ^ ^ f ^ ^ l T « r f ^ T f ^ T % f^^^ 5?q^-^T|ffr g^%r 
f^'^r? t I ^^t ^?ITf^ ?T»TR %-^ ;§t^T ?f^T I* 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
T- r^niT i^«fm i^n^ ^ ) - •••7r ^ ^ 9^1^, mj^ ^rif H ^ I J^ 
?- ?}ft?r (f?^ T=fv »^n5 ) - ^ m^^ 5^ T«?, »7TT^ »fsn, ct^i p I^TTTTT^, 
?- -j^ ^^ Tci (»5^T^>-^ jrf ) - '<t ^ # x 5?TT'?, » m ^ »f€n ^y^ ^ mi' 
\i- #FTci (jq^T^) - i^t ^ ^ 9^K, '•m??^ '^^TT, ^ ^ ^ ^ T T T ^ T ? , 
^- ;^T^ ^tl c^iT rl^ T 5p^ f=T#? - ^> ^ffel 9?TT«?, WTJ^ ^Tl, ^ ^ 9?T 
t . T^TTT - (iFfT=?r ^ ) - 3!ZT^ 9FT«?, ^ T R ^ ' ^ H , ^ 1 ^ f^T^TT'?, 
^?- 9f?rBTf^ c^^Tfr-^jm) - ^ ^ 9?rT ,^ m i ^ »%n ^t^^ 9?? ^ T ^ T ^ T ? . 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
V- ^ jq^^T^ m^ - f^'^^ ^^=^ : ^ 'FTR'^ qf^'w, f^rarH g«FT?H, 
V9- ^To 'igT?! 5PFT?r - 9 = R ^ ^ ' f F = ^ a^t^-^^T^, f ^ r : ^ ^ T ^ ^ ^ J ^ n » f ^ c ^ , 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^i' sp^e i r f ^TSRjft- - 3R?^ 5RTT ,^ T T l ^ ' ^ H , ^ T 9^ 9^TT, f f?r f f^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^Tf '5^ ^ ^ = ^ , f«rc^, =^5 n^T 
93- ^TO IT^Tf^-R ^ - 9ER^ ^ 1 3^T ^T , Jl^m ^^1^, 9T?% 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ie.« 5if0 T r g ^ - fiF=fr ^^j^t wh ^ F ^ ^ n - 9^1^ ^ T ^ ^ , f ' ^ n , 
^T'fT'?, W^ W^^^, ?[^ ^ tV f^o 
Vc- ^To f ^ i g ^ 17T% - f F ^ 3T7~ "HT : f?fcq ^ 5P7H ^ ? ^ > 5 ^ n ^ 
Vf» STO f ^ R fJr'^ - f t F ^ ?T7f?c!? : -^ q f r ^ , f '^^^ Jf^H^ ^'^1^ 
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